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Town of Westport 
ANNUAL REPORTS 
1944 
BOARD OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
h 
Including a Statement of the Receipts and Expenditures of 
the Fiscal Year Ending December 31, 1944. 
A M E R I C A N PRESS 
IN MEMORIAM 
CHARLES H. HITT 
Constable 
and 
Fish Commissioner 
Died - May 23, 1944 
4 
TOWN OFFICERS 1944 
John A. Smith 
M O D E R A I O R 
l O W N CLERK 
Edward L. Maconiber 
l erin expires 1945 
Term expires 1945 
IREASURER 
Alexander Walsh Term expires 1945 
C O L L E C r O R OE T A X E S 
Alljert C. Wood 
John A. Smith 
George W. Russell 
Cllifton E. Dwelly 
j . Douglas Borden 
Frank R. Slocum 
Oscar H. Palmer 
l erm expires 1945 
S E L E C I M E N 
ASSESSORS 
Term expires 
Term expires 
Term expires 
Term expires 
Term expires 
Term expires 
B O A R D OF H E A L ! H 
Ciharles R. Wood 
Edward L. Macomber 
Edward W. Burt 
'Eerm expires 
Term expires 
Term expires 
B O A R D OF PUBLIC W E L F A R E 
Roby C. Burt Term expires 
Truman C. Emery Term expires 
Sanniel A. Boan Term expires 
SCHOOL C O M M I T T E E 
Philip Manchester Term expires 
Roger M. Acheson l e r m expires 
George F. Dean Term expires 
Frederick L. Tripp Term expires 
C. Arnold Gilford Term expires 
1945 
1946 
1947 
1915 
1946 
1947 
1945 
1946 
1947 
1945 
1946 
1947 
1945 
194'.) 
1946 
1947 
1947 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle 
SINGLE H I G H W A Y SURVEYOR 
Elton C. I ripj) l e n n expires 
r o W N A C C O U N T A N T 
KInier B. Manchester, Jr. l e n n expires 
FISH COMMISSIONERS 
Josiah A. Bowers Term expires 
William C. Tripp Term expires 
Term expires Charles H. Hitt 
I R U S I EES OF FREE PUBLIC L I B R A R Y 
Nason R. Macomber Term expires 
Abram J. Potter l erm expires 
Anne C. Giftord Term expires 
Elmer B. Manchester, Jr. Ferm expires 
Ada S. Macomber Ferm expires 
Ruth V. Woodland Ferm expires 
CHIEF OF POLICE 
Charles H. Dean 
1945 
1945 
1945 
1946 
1947 
1945 
1945 
1946 
1946 
1947 
1947 
R E G U L A R POLICE OFFICERS 
Joseph Cieto, Sergeant Norman B. Hopkinson 
Albert Blais Roland M. Massey 
RESERVE POLICE OFFICERS 
Clarence A. Lawton Joseph Smith 
William Lekom, Jr. J. Henry Blair 
James W. Hancock John Swartz 
Joseph Swartz 
CONSTABLES 
Harry F. Sherman Charles H. Hitt 
LANDLNG COMMISSIONERS 
George W. Russell Samuel A. Boan 
Cecil O. Wing Clifton A. Wood 
Alexander Walsh (Treasurer) 
I REE W A R D E N S 
Alvin A. White 
D R A W l ENDER OF WES'I POR I P O I N T BRIDGE 
Albert E. Lees 
SUPERIN I E N D E N ! OF BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
Walter A. Brightman 
I N S P E C r O R OF ANIMALS 
Norman ^V. Kirby 
REGIS ! RARS OF V O T E R S 
Edward L. Maconiber (Town Clerk) 
Leslie j . Tripji l enn expires 1945 
Michael W. Coughlin Term expires 1946 
Russell B. Davis Term expires 1947 
FENCE VIEWERS 
Arthur L. Lawton William W. Howland 
Edward Haskell 
D O G OFFICER 
Roland M. Massey 
FIRE CHIEF 
Stanley E. Gilford 
F O R E S ! W A R D E N 
Stanley E. Gifford 
MO I H S U P E R I N T E N D E N T 
Alvin A. White 
SEALER OF W E I G H T S A N D MEASURES 
Walter F. King 
L I B R A R I A N S OF FREE PUBLIC L I B R A R Y 
Iniogene Brownell 
Ruth Woodland 
J A N I I O R OF M U N I C I P A L OFFICE B U I L D I N G 
Charles A. Brightman 
TOWN CLERK'S REPORT 
B I R T H S 
Registered in ^Veslport for 1944 
Date of 
Birth 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
.May 
May 
May 
3 
14 
21 
24 
28 
4 
8 
12 
24 
26 
.Mar. 3 
Mar. 28 
•Mar. 31 
Name of ChUd 
Name of Parenta 
Maiden Name of Mother 
-Arlene F". Couto 
.\llen J. Kirby 
Frank M. Medeiros 
.Marguerite Cabral 
Doris Farias 
Joseph M. and Emily S. (Medeiros) 
Clarence E. and Edith (Medeiros) 
Phillip V. and Cecilia (Carvalho) 
Joseph M. and Viola (Nlichael) 
Joseph P. and Lorna (Cunha) 
10 
19 
26 
27 
Apr. 30 
June I 
Jime 5 
June 7 
June 11 
}eremiah F. Grondin Jeremiah R. and Ethel A. (Shaw) 
"David Hebert Roland A. and Ruth G. (Bradley) 
Ronald C. Manchester Ehner B. and .Althea M. (Chase) 
Judith E. Taber Elliot H. and Caroline (Sonntag) 
John Ellis Perry Jr. John E. and Josephine (Sekonda) 
Veronica Frances Vieira Antone C. and Ambrosia (Mello) 
Robert E. Ironfield Erwin J. and Avis M. (Wood) 
Beverly A. Walter Clarl G". and .Agnes D. (Emond) 
Eileen Edna Partington John S. and Edna V. (Parkinson) 
Elaine C. Bohn Donionic and Hilda (Pettey) 
Joan M. Chabot Philip and Eva (Perreault) 
Dianne A. Tripp Alexander F. and Helen B. 
(Archibald) 
Frank Motta Frank and Rose (Motta) 
11 
20 
22 
Marcia Alice Butts Frank C. and Veronica I. (Mastera) 
Thomas E. Greenhalgh I homas and Anne M. (Padeau) 
James H. and .\ddie J. (Brightman) Roberta Almond 
Betty Ann Cabral .\ntone S. and Dorothy B. 
(Rounds) 
Lauchlan .\shley Smith Lauchlan A. and Joanna G. 
Jr. (Gonet) 
Robert Antone Perry Frank F. and Mary C. (Paim) 
Richard A. Petit Emile J. and Stella (Gagnon) 
June 18 Claire A. liiemenue 
June 21 Paul T . Xogueira 
June 2-1 Ralph W. Tripp 
fune 24 Christine Aniaral 
June 25 Marcia \V()od 
July 1 Cicorge J. Lambert 
July 2 Jnnies Travers 
July 4 Liliane Pacheco 
July 7 Nancy A. Borden 
July 10 Paul L. G'ly 
July 14 Stephen 'I'. Carney 
julv 16 Stephen P. C.yrreiro 
July 19 Frank White, Jr. 
•julv 21 Paul J. Desmarais 
July 23 David Perry 
Jul\ 26 Donald King Rounds 
Aug. 8 William B. Mailloux 
Aug. 10 Sheila Heyworth 
Aug. 10 Shirley Hcyworth 
Aug. 18 Janice Benoit 
Aug. 18 Gerald A. Mickool 
Aug. 18 Carolyn Grimes 
Aug. 22 Marilyn Roy 
Aug. 26 Barry Francis Beaulieu 
Aug. 27 Robert Ernest Bouchard 
Sept. 1 Jonathan B. Lekom 
Sept. 1 George Roland Grant 
Sept. 3 Arthur R. Azevedo 
Sept. 5 Allan Bruce White 
Sept. 29 Mary A. Reed 
Sept. 29 Catherine E. Davis 
Sej)t. 29 Sandra A. Lawton 
Oct. 3 Nancy E. Thorpe 
Oct. 5 Carolyn A. Cambra 
Oct. 16 Charlotte J. Megarry 
Oct. 25 Faye E. Sisson 
Charles H. and Eliane (St. Amand) 
John T . and Maria (Medeiros) 
Ralph W. and .\inclia K. (Souza) 
.\ntone and Amelia (Perry) 
Milton B. and Louise ^^ (Kent) 
John 1". and Georgiana (Jewell) 
Josei)h and Alice (Hallisey) 
( rbono and Irene (Sylvia) 
J-fii-Json 1). and Dorothy M. 
(Thynge) 
Cecil C. and Elinor B. (Lewis) 
Willred I. and Mary (Truesdale) 
Manuel and Lena (Ventura) 
Frank and Myrtle (Wilkie) 
Albcj: J. and Imelda (Bastille) 
Serap!iine and Lily (Pontes) 
Xor Man .md Gra'-e D. (1 li/nge) 
William B. and Mary (Turek) 
William and Dorothy B. (Smeaton) 
William and Dorothy B. (Smeaton) 
Gustave and Vivian 1). (Lelievre) 
Daniel and Mary (Assiß) 
Frank and Bertha (Pirog) 
Joseph U. and Helen (Gilchrest) 
Edmond and Etta Louise 
(Pettingiii) 
Ernest L. J. and Lydia L. V. 
(Serodio) 
Josejjh and Florence (Tripp) 
(ieorge R. and Alice M. (Medeiros) 
Manuel P. and Irene (Cardoza) 
James B. and Francis (Sheehan) 
Rinaldo E. and Mary E. (Williams) 
John R. and Catherine (Pettengill) 
David S. and 1 helma C. (Tripp) 
John B. and Marion (Pettey) 
Josejjh J. and Emily (Moniz) 
Edward P. and Jean W, (McLeod) 
Harold }. and Alice M. (Allen) 
Oct. 29 Rounds 
Oct. 29 Jeanninc C. Soucy 
Oct. 31 David R. Cabral 
Nov. 2 Jane Louise Santos 
Xo\. 5 Dale Clhristopher 
Nov. 8 Roger J. Hagerty 
Nov. 18 Marion Ernestine Orr 
Nov. 18 Gladys J. Shorey 
Nov. 20 James Arthur Bowers 
Nov. 24 Jane E. White 
Nov. 27 Anne M. Vieira 
Xov. 28 Nancy K. Vaughan 
Dec. 6 Sharon L. Grundy 
Dec. 9 Joan C. Martin 
Dec. 12 jean C. Wharmby 
Dec. 29 Paul Vital 
Wendell F. and Evelyn V. 
(Simmons) 
Henry and Doris (Clement) 
Joseph P. and Shirley A. (Tripp) 
Lewis A. and Irene E. (Wood) 
Ciharles and Norma A. 
(Humphrey) 
John S. and Doris (Lake) 
I'hoinas and Marion A. E. 
(Moreau) 
Allen M. and Florence V. (Borden) 
Arthur M. and Edna A. (Whittle) 
William and Vera Mary (Cross) 
Joseph V. and Louise (Azevedo) 
James E. and Emma (Thorn) 
Albert and Elizabeth (Morrison) 
Antone L. and Helen (Ferreria) 
Charles and Jeannie A. (Barr) 
Manuel and Altina (Guimaraes) 
In compliance with Section 15, Chapter 46 of the 
General Laws, notice is hereby given that the Town Clerk 
will furnish to parents, householders, physicians and regis-
tered hospital medical officers, who apply therefor, blanks 
for the return of births. 
D E A T H S 
Registered in Westport for 1914 
Dale 
1944 Name of Deceased 
Feb. 
Feb. 
Fel). 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
10 
10 
10 
17 
18 
2() 
27 
97 
y 
(j 
12 
21 
22 
Aiiiie B()is\eri 
John Q. Sullivan 
Melvina F. GifTord 
Ciedeon Bouchard 
Rozaria dos Saiuos 
Charles F. GifTord 
Szc/.epan Biskuj) 
Josephine Manchester 
Frank D. \'an Derburgh 
Minnie E. Lawton 
Lena M. Meader 
Lillian Pacheco 
Lester A. Potter 
Da\ id E. Sanlord 
Evelyn Allen 
Clarence E. Reed 
Beatrice Audette 
Yr. 
71 
40 
79 
65 
72 
75 
57 
84 
56 
71 
54 
52 
83 
74 
1 
36 
-Age-
Mo. 
0 
1 
4 
9 
4 
3 
16 
5 
7 
1 
9 
D. 
21 
/ 
23 
15 
16 
6 
5 
2 
Mar. 2 Leon Roy-
Mar. 8 Julia F. Pereira 
Mar. 14 Diane L. Swartz 
Mar. 23 Richard J. Shorrock 
Mar. 31 Joseph A. Moreau 
61 
57 
59 
71 
24 
21 
6 
20 
Ai)r. 2 John P. Aze\ edo, Jr. 
Apr. 5 Clara L. Peckham 
Apr. 18 Almeda F. Jordan 
Ajjr. 20 John S. Hanibly 
Apr. 20 "Phebe J. Gilford 
17 
61 
57 
74 
77 
May () Edward A. Sherman 61 10 24 
May 12 Mary A. Santos 41 11 11 
May 14 E\angeline Vieira 57 
May 23 Charles H. Hitt 59 9 18 
May 23 Rachel F. Waite 51 9 10 
May 24 Frank Sou/a 77 7 9 
June 4 Joseph S. V'elho 8 
June 7 John Dolman 66 
I line 11 Stillborn 
June 18 Charles L. Pierce 76 11 6 
June 21 John S. Lawton 77 2 18 
June 21 Philip C. Sherman 48 1 4 
June 26 Emma C. .\kerstrom 86 9 26 
June 27 Paul H. Ma\nard 65 
July 3 Eunice V. Wilson 41 9 7 
July 22 Hope Taves 71 7 
July 29 Scjuire J. Sunderland, Jr . 33 10 6 
Aug. 12 Pierre Tisdale 26 
Aug. 20 Anna Sylvester 71 
Aug. 21 Marcia E. Lekom 1 3 4 
Sept. 7 Manuel Pragana 79 3 
Sept. 9 Rebecca E. Craw 73 5 4 
Sept. 14 John L. Peterson 42 8 24 
Sept. 19 Frank H. Taber 83 1 15 
Sept. 24 Sarah P. Borden 63 2 25 
Sept. 26 Walter R. Wood 48 5 24 
Sept. 28 Mathilda Masson 64 1 21 
Oct. 1 Benjamin E. Chace 71 9 26 
Oct. 4 Uleeks Osga 47 
Oct. 17 Julia M. Grinnell 75 9 8 
Oct. 22 George F. Pettey 92 16 
10 
Oct. 22 Emily C. rrafford 85 11 29 
Oct. 23 Herbert G. Ogclen 49 2 26 
Oct. 2(i Eva J. Giflord 77 3 18 
Oct. 20 Sheila Hey worth 2 16 
Nov. 4 Mary E. Burns 75 7 21 
Nov. (i Agnes Ciarclner 75 1 20 
Nov. 8 John Allen 78 9 8 
Nov. 12 Nathaniel L. Sisson 58 5 19 
Nov. 14 Elizabeth H. Gifford 87 9 21 
Nov. 18 Stillborn 
Nov. 19 John F. Pettey 69 2 2 
Nov. 26 Nellie A, Earle 79 1 8 
Nov. 28 John Grinnell 89 4 4 
Nov. 29 Maynard 4 
11 
MARRIAGES 
Registered in Westport for 1944 
Jan. 3. At New Bedford, Damase Florian Moreau of West-
port and Anna NIanning of New Bedford by Leo T . 
Sullivan, Priest. 
fan. 8. At Fall River. John Pacheco Jr. and Irene Rego 
\'ital, both of Westport, by Manuel S. Travassos. R. C. 
Priest. 
Jan. 9. At Westport, \'ictor Morano and Mary Sequeira, 
both of Tiverton, R. I., by Edward L. Macomber, Jus-
tice of the Peace and Town Clerk. 
Jan. 16. Ai Westport, Lester A. Bowman and A. Florence 
Peets, both of Westport, by Edward L. Macomber, Jus-
tice of the Peace and Town Clerk-
Jan. 17. At Fall River, John Rodrigues of Fall River and 
Beatrice J. Souza of Westport by M. S. Travassos, R. C. 
Priest. 
Jan. 19. At Westport, Henry \'incent Demers of Fall River 
and Rita Anna Beaulieu of \Vesiport by Rev. Edw. 
B. Booth, R. C. Priest. 
Jan. 22. At Fall River, Manuel C. Perry of Westport and 
Filomena Gomes of Fall River by Arthur C. dos Reis, 
Priest. 
Fei). 21. At Fall River, John Viveiros of Westport and 
Mary Souza of Fall River by Rev. Arthur C. dos Reis, 
Priest. 
Feb. 21. At West})ort, Charles Clifford Burkett of Tulsa, 
Oklahoma and Harriet Emily Morrison of Westport 
by Edward L. Macomber, Justice of the Peace and 
Town Clerk. 
heb. 28. At Fall River, Albert R. Piatt of Fall River and 
Dorothy Manchester of \Vestport by Henry Arnold, 
Minister of the Gospel. 
12 
Feb. Ai W'csiport. Arthur £. Auclct and Pauline G. 
McCarthy, both of Fall River, by Edward L. Macomber, 
Jiisticx ot the Peace and 'I cnvn Clerk. 
Apr. 10. At Fall River, Josej)h li. Sou/a of Fall River and 
Ruth Walsh of VVestport by M. S. Travassos, R. C. 
Priest. 
Apr. 15 At Dartnioiith, Alcide Pacheco of Fall River anil 
K\a M. Letendre of Wcstjjort, by Rev. Alphonse E. 
C.authier, Priest. 
Apr. 19. At Dartmouth, Joseph E. Üuelleite, Jr. of F'all 
Ri\er and Jeanne L. liibeau of Westport by Rev. Al-
phonse E. (iauthier, I'riest. 
Apr. 15) At W'estjKjrt, Herbert \V. Sanford of Westport 
and Ethelind W. Draper of Dartmouth by Rev. D. 
Harrison Smith, Minister of the Gospel. 
Apr. 29. At Westport, Joseph E. Conway of Philadelphia, 
Pa., and Helen F. Harrington of Fall River by Edward 
L. Macomber, Justice ol the Peace and Town Clerk. 
May () At Westjjort, Norman K. Ashton and Stephanie T . 
Gwo/d/., both of Westport, by Rev. Edw. B. Booth, 
R. C. Priest. 
May t). At Fall Ri\er, Gordon F>anklin Tripp of West-
j)ort and Joan SutclilTe of Fall River, by Thomas W, 
Kidd, Clergyman. 
May (i. At Fall River, Albert l . Holden of Fall River 
and Ruth A. Bradslunv of Westport by Clement CITTW-
ley. Clergyman. 
May M At Westport, Merle H. Hawkins of Johnston, 
R. I., and Melania J. Malo of Coventry, R. 1., by Ed-
\vard L. Macomber, Justice of the Peace and Town 
Clerk. 
May 24 At Dartmouth, John H. Andrews of Westport 
and Lilian De Andrade of Dartmouth by Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
May 29. At Dartmouth, Delphine S. Ponte of Westport 
and Pauline V. Arruda of Fall River by Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
13 
June 3. At \Vestport, Nelson J. Machie and Grace M, 
Allan, both of Westport, by Rev. Edw. B. Booth, R. C. 
Priest. 
June 9. At W'estport, Roger J. Tomlin of Afton, Va., and 
Gertrude T. Larson of Newport, R. I., by Edward L. 
Maconiber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
June 10. At Dartmouth, Antone F. Catarino, Jr. of New 
Bedford and Clara Oliver of Westport, by Rev. Al-
jjhonse E. Ciauthier, Priest, 
fune 17. At New Bedford, Edmund L. Lowden of New 
Bedford and Thais E. Wood of Westport, by Chas. S. 
Thurber. Clergyman. 
June 17. At Fall River, Antonio Leite of F'all River and 
Alice R. \'ital of Westport, by Manuel S. Travassos, 
R. C. Priest. 
June 17. At Fall River, Walter H. Borden of Westport 
and Ruth Raymond of Fall River, by Edwin W. 
Grilley, D.D., Clergyman. 
June 21. .At Westport, Howard Sidney Tripp and Barbara 
Elizabeth .Manchester, both of Westport, by Philip N. 
Backstroni, Clergyman. 
July 1. At Westport, Richard P. Northey, of Salem and 
Ann Nichols of Westport, by Rev, Bradford Gale, 
Minister. 
July 3. .At Somerset, Vincent Robinson of Westport and 
Maria C. Mendes of Somerset, by Augusto L. Furtado, 
Priest. 
July 15 .At Westport, Howard L Boore of VV^ashington, 
D. C., and Isabel S. Medeiros of W^estport, by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
July 15 At Fall River, Arthur Couto of Fall River and 
Mary C. Sou/a of Westport, by M. S. Travassos, R. C. 
Priest. 
July 24. At Fall River, Paul Briggs Dwelly of Westport 
and Dorothy Frances Hart of Fall River, by G. Ray-
mond Shaffer, Priest. 
14 
July 2(). At Fall River, Rodolph V. Cantin of Westport 
and Amelia Felix of Fall River, by Joseph L. Cabral, 
Priest. 
July 29. At Fall River, William H. Lyne of Westport and 
Ruth E. Hurgess of Dartmouth, by Flumias W. Kidd, 
Clergyman. 
|uly 29. At Dartmouth. Lionel Soares of New Bedford 
and Helen ()li\er ol Westport, by Rev. .Mphonse E. 
Gauihier, Priest. 
Jidy 31. At Fall River. Harold L. Ti l ley of Newport, R. 1., 
and Mildretl 1. Pettey of Westport, by Henry Arnold, 
.Minister of the Gospel. 
Aug. 2. -At Taunt(jn, William R. Xavin of Westport and 
Lillian F. Siddall of Taunton, by Rev. John J. Griffin, 
I'riest. 
Aug. 5. At Fall River, I homas j. B. lirown III of Mount 
Jo\, Pa., and Hilda Marion Heap of \Vestj)ort, by 
Thomas W. Kidd, Clergyman. 
Aug. 15. At Westport, Luke Skrabonja of Pawtucket, R. L, 
and Mary Renchan of Pawtucket, R. L, by Edward L. 
.Macomber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Aug. 17. .\t Westport, Eiden C a^rl Xatho of San Rafael, 
California, and .Muriel Claire Lemieux of North Dart-
mouth, Mass., by Rev. Maurice J. Lamontagne, Priest. 
.\ug. 18. .-\t Fall River, William .Montigny, Jr. of West-
jjort and Doris G. St. Pierre of Fall River, by Rev. 
Roland J. .Masse, R. C. Priest. 
Aug. 23. .-\t Westport, Samuel Blair of Stewart, Georgia, 
and Ruth 1). Bryers of Clranston, R. I., by Edward L. 
.Macomber, Justice of the Peace and Fown Clerk. 
Aug. 28. At Fall River, Roland (). Forand of Westport 
and Mary G. Miranda of Fall River, by Joseph M. 
Silva, Priest. 
Sept. 2. At Dartmouth, Raymond Gendreau of Fall River 
and Jeanne L. Levesque of Westport, by Rev. Alphonse 
E. Gauthier, Priest. 
15 
Sept. 4. At New IJedforcl, Gerald H. Labrie of Wcsiport 
and 1 hercsa O. Blanchard of New Bedford by Rev, 
R. C. Fatulijipe, Priest. 
Sept. 4. At Fall River, Joseph Couto of Fall River and 
E\el\n Sou/a of Westport, by M. .S. Travassos, R. C. 
Priest. 
.Se|)t. 4. At New Hedioril, William Oliver of Westport 
and Herniina L. Mello of New Betlford by Antonio P. 
\ ieira, R. C. Priest. 
Se})t. 4. At Dartmouth, Edward H. Tracey of Norwich, 
Conn., and Doris I. Desmarais of Westport by Rev. 
Maurice H. Lamontagne, Priest. 
Sept. 5. At Westport, Seraphino S. Perry of Fall River 
and Myrtle H. Reed of Westport, l^ y Edward L. Mac-
omber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Sept. 13. At Westport, Edward Brodeur and Diana Car-
\alho, both of Westport. by Edw. B. Booth, R. C. 
Priest. 
Sept. 16. .\t Dartmouth, George T. Howard of Fall River 
and Mary A. McGowan of Westport, by Rev. .Mphonse 
E. Gauthier, Priest. 
Sept. 23. At Fairhaven, Willard H. Hart of Westport 
and Dorothy L. Silva of Fairhaven, by Egbert Steen-
beek., Priest. 
Oct. 4. At New Bedford, Charles Elmer Sherman of West-
port and Antoinette Marie Menillo of Brooklyn, N. Y., 
by Pauline Clarke Roberts, .Asst. City Clerk and Jus-
tice of the Peace. 
Oct. 14. At Dartmouth, Tadeusz A. Pisarczyk of Fall 
River and Jac(]ueline A. Anctil of Westport by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
Oct. 26. At Dartmouth, Norman J. Lemieux of Fall 
River and Jeannine I. Lagasse of Westport, by Rev. 
Alphonse E. Gauthier, Priest. 
Nov. 4. At Dartmouth, Roland M. Madore of Fall River 
and Marguerite Roy of W^estport, by Rev. Maurice H. 
Lamontagne, Priest. 
16 
Xov. 23. At Fall River, Joseph J. Carvalho of Westport 
and Dora Y. Dcsrosiers of Fall River, by Rev. Arthur 
(,. Dupuis, R. C. Priest. 
Nov. 2'i. At Fall River, George Edward Letendre of West-
port and Irene Doris Valcourt of Fall River, by Rev. 
Romeo Archambault, Priest. 
Nov. 23. At Westport, Eniile J. Oucllette of Westport and 
Alexandrina M. Carvalho of Westport, by Edw. B. 
Booth, R. C. Priest. 
Dec. 1. At Fall River, Richard A. Whalon of Westport 
and Phyllis G. Higham of Fall River, by Finley Keech, 
Nlinister. 
Dec. 30. At Webster, Alfred Amaral of Westport and 
Josephin Russo of Webster by James I. Mitchell, 
Priest. 
17 
LICENSES 
Hunting, Trapping and Fishing Licenses were issued 
as follows during the past year: 
Resident Fishing 
Resident Hunting 
Resident Sj^orting 
Female and Minor Fishing 
Resident Sporting (Free) 
\on-resident Fishing 
Non-resident Hunting 
Resident (Military) 
Old Age Fishing 
11 
117 
16 
5 
14 
1 
4 
(i 
2 
DOG LICENSES 
From |anuar\ 1, 1944 to December 31 1944 (inclusive). 
Fotal number of licenses issued: 
429 males at S2.00 $858.00 
72 females at 55.00 360.00 
5.3 sjKiyetl females at S2.0() 106.00 
1 Kennel license at 550.00 §50.00 
1 Kennel license at 525.00 $25.00 
2 Kennel licenses at 510.00 20.00 
Fotal 
Clerk's Fees 
Amount paid Fown Freasiuer 
$1,419.00 
11.60 
51,307.40 
Respectfully submitted, 
E D W A R D L. M A C O M B E R , 
T o w n Clerk. 
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LANDING COMMISSIONERS' REPORT 
rhe Board organized in March 1944 with George W. 
Russell, Chairman and Clifton A. Wood. Clerk. 
The rreasurer's report will show the receipts and 
paynienis during the past year. 
G E O R G E W. RUSSELL. 
C L I F T O N A. W O O D , 
S A M U E L A. B O A N , 
C E C I L O. W I N G , 
Landing Commissioners. 
C A S H 
Balance, January 1, 1944 
Received from Leases and 
Interest on Deposits 
$3,425.53 
216.85 
S3,ü42.38 
Balances-December 31, 1944 
Horseneck Beach Landing 
Horseneck Point Landing 
Head Landing 
Westjjort Point Landing 
Hix Bridge Landing 
3^2,590.27 
32.76 
32.30 
750.85 
214.20 
$3,620.38 
Expenditures, 1944 
Head Landing $22.00 
$3,642.38 
A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer, Landing Commissioners. 
E L M E R B. M A N C H E S T E R . JR. 
T o w n Accountant. 
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REPORT OF SELECTMEN 
rhc Board of Selectmen respectfully submit the fol-
lowing report from their records of the past year. The 
Board organized March 20, 1944 with John A. Smith, 
C'hairman and Clifion E. Dwelly, Clerk. 
A P P O I N l MENTS 
Were made as follows, viz: 
Sealer f)f Weights and Measures, Walter F. King; 
Shell-Fish Inspector, Harry L. Howland; Registrar of 
Voters, Russell Davis; Chief of Police, Charles H. Dean; 
Chief of Fire Department, Stanley E. Gifford; Inspector 
of Animals, Norman W. Kirby; Forest Warden, Stanley 
E. Gifforil; Fence Viewers, William W. Howland, Arthur 
L. Lawton and Edward Haskell; Dog Officer, Roland M. 
Massey; Inspector of Buiklings, J. Henry Hanson, Jr.; Su-
j)erintendcnt of Beech Grove Cemetery, Walter A. Bright-
man; Burial Agent, Kenneth A. Potter; Soldiers' and 
Sailors' Relief Agent, John L. Duffany; Surveyor of Lum-
iK-r and Measurer of Wood and Bark, Elbridge B. W^ordell; 
Moth Superintendent, Alvin A. AVhite; Janitor of Mu-
nicipal Office Building, Charles A. Brightman; Permanent 
Men at Fire Station, Lynwood F. Potter and Frank J. 
Perry; Graves Registration Officer, Arthur L. Lawton; 
Town Counsel, George H. Young. 
A U C T I O N E E R ' S LICENSES 
Were granted to Frank R. Slocum and John F. Mac-
Donald. 
SUNDAY LICENSES 
For the sale of Ice Cream, Confectionery, Soda Water 
and Fruit on the Lord's Day. Thirty-three were issued. 
C O M M O N V I C T U A L L E R S ' LICENSES 
Eighteen were issued. 
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JUNK C O L L E C T O R S ' LICENSES 
Were granted to Sam Resevitz and Barney Belford. 
S L A U G H T E R H O U S E LICENSES 
Were granted to David Kavolsky, John F. MacDonald, 
Isaac: I'ripp Sr., \Valter R. \Voo(l, Tripp Bros., and Harold 
S. Wood. 
BONDS 
During the year the Board has approved the ioilowing 
bonds. \ i/.: Edward L. Maconiber, Town Clerk, .51,000.00; 
Albert C. Wood, Collector of Taxes, 527,200.00; Alexander 
Walsh. Treasurer, $27,000,000. 
L I Q U O R LICENSES 
Licenses for the sale of Wines and Malt Beverages 
were granted to Ali Aljedin and Ernest George. 
Licenses to sell all kinds of alcoholic beverages were 
granted to Laura Allen, Hi-Way Casino Enterprises, Inc., 
(ieorge F. Kent, Congo, Inc., and Village Barn, Inc. 
Seasonal licenses to sell all kinds of alcoholic bever-
ages were granted to Elzear Plante, Stacia Jerzik, Louis 
Colovos and Ernest George. 
Package Goods licenses to sell bottled goods were 
issued to Westport Package Store, Inc., and Congo, Inc. 
JOHN A. SMITH, 
C L I F T O N E. D\VELLY, 
G E O R G E W. RUSSELL, 
Selectmen of Westport. 
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LISI OF JURORS 
Name Occupation Residence 
Ashley, ClifTord W. 
lieaitie, Ernest J. 
Bernier, Odilon 
Blossom, \ViIliam W. 
Boan, Alton A. 
Borden, Frank M. S. 
Brigluman, Lysander 
Buckley, Edwin S. 
Cabral, Joseph M. Jr. 
Cholette, Charles C. 
Coggeshall, Everett N. 
Duiton, Joseph F. 
C.amache, Alfred 
(ioddard, Alvano C. 
(^rundy, Elmer R. 
Hamer, Buckley 
Howard, Albert F. 
I lowland, Frederick A. 
Howland, George H. 
Howland, Stephen R. 
King, William F. 
l.amontagne, Louis 
I.awrenson, Ernest 
l.awion, George C. 
Lawton, George S. 
Lewis, Alfred 
Mullen, Charles H. 
I'erry, Manuel A. 
Potter, Abram J. 
Russell, Lewis \V. 
Sam{)Son, Henry J. 
Secjueira, John A. 
Simmons, Malcolm W. 
Artist 
I'rinter 
Weaver 
Sujierintendent 
Clerk 
Carpenter 
(Carpenter 
Station Operator 
Farmer 
Clerk 
Plumber 
Storekeeper 
Retired 
Insurance 
Machinist 
Retired 
Retired 
Painter 
Farmer 
Ca nie Dealer 
Postman 
Millhand 
Carpenter 
Farmer 
Grocer 
F" armer 
Overseer 
F'armer 
Carpenter 
Laborer 
Farmer 
Farmer 
Carpenter 
So. Westport 
So. \\'estport 
No. Westport 
Westport Factory 
West port 
So. Westport 
No. Westport 
No. Westport 
Central Village 
No. \Vestj)ort 
Acoaxet 
No. Westport 
Westport Factory 
So. Westport 
No. Westport 
No. \\'estiJort 
No. Westport 
So. Westport 
(Central \'illage 
Acoaxet 
No. Westport 
Westport 
Westport 
No. Westport 
No Westport 
Cientral Village 
N(j. Westport 
Narrow Ave. 
Central Village 
So. Westport 
No. Westport 
So. Westport 
No. Westport 
Smith, Alexander R. 
Smith, Chester W. 
Stephenson, James M. 
Sylvia, Frank 
rillson, William H. 
Tripp, Arthur V. 
\Vaite, Norman A. 
White, William C. 
^^'hittIe, Joseph 
Farmer 
Poultryman 
Poultry man 
Farmer 
Retired 
Farmer 
Florist 
Farmer 
Fisherman 
So. W'fMport 
Westport 
Central Village 
So. Westport 
Westport 
Westport 
So. Westport 
So. \Vestport 
Acoaxet 
JOHN A. SMITH, 
C L I F T O N E. DWELLY, 
G E O R G E W . RUSSELL. 
Selectmen of Westport. 
LIST OF J U R O R S D R A W N D U R I N G I HE PAST YEAR 
Frank P. Columbia, Manuel A. Santos, Arthur Berard, 
Edwin D. Lawton, Ethelbert Christopher, Walter O. \V'^ ood, 
Raljjh A. Smith, Leroy Chichester, James Lees, Frederick 
W. Hart, Joseph Begnoche, Leo A. Duquette, \Villiam C. 
White, Stephen R. Howland, John A, Sequeira and Alfred 
l.ewis. 
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D E r A R l M E N T A L R E C O M M E N D A T I O N S 
Mockr.'itor $ 20.00 
Sclcctnicn 1,975.00 
•Assessors 3,950.00 
rrfasiirci 3,250.00 
(lollcctor 3,600.00 
A< (ouiitaiit 1,350.00 
Law I)cj)artnicnt 370.75 
rown Cllerk 1,000.00 
Enj^inecring 250.00 
Jücc tion and Rcgistraiion 1,350.00 
Town Hall Maintenance 3,600.00 
I'laLiing 1,000.00 
I.anding Coinniissioners 45.00 
I'olicc Department 11,800.00 
Fire Department. 1,500.00 
I'ernianent Men and Remuneration of Firemen 5,500.00 
Forest Fires 750.00 
Moth Supjnession 500.00 
Free Warden 600.00 
Sealer of Weights and Measures 200.00 
Fmergenc\ Defense Account 150.00 
Fish Commissioners 15.00 
Health and Sanitation 4,200.00 
Bristol County Tuberculosis Hospital 4,241.06 
District Nurse 2,200.00 
Highways and Bridges 25,000.00 
Street Lighting 3,000.00 
Drawtender 150.00 
Public AVelfare 14,140.00 
Old Age Assistance-Asst. 40,700.00 
Old Age Assistance—Adm. 2,750.00 
Aid to Dependent Children-Asst. 9,100.00 
Aid to Dependent Children-Adm, 150.00 
Soldiers Benefits 3,000.00 
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i 
Education — Household Arts — Agricultural — 
Adult Alien — Ciontinuation and Out-of-Town 
Schools 86,728.74 
Maintenance of High School Auditorium 25.00 
L'nclassihed Bills 525.00 
Unjwid Bills 19-M 603.78 
Memorial Day 50.00 
Insurance 3,100.00 
Dog Ofhcer 225.00 
Legion Hall Maintenance 100.00 
Beech Grove Cemetery 2,100.00 
Care of Soldiers' and Sailors' Graves and Lots 275.00 
J merest 1,000.00 
Maturing Debt 7,000.00 
$253,139.33 
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REPORT OF BUILDING INSPECTOR 
January 2, 1945. 
Honorable Hoard of Selectmen, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
1 herebv submit my rei>ort as Building Inspector from 
fanuarv 1st to December 31st, 1944. 
Owners' Apj)raisals as given: 
8 New Houses $16,800.00 
38 Alterations on houses and other buildings 11,230.00 
!) Garages 1,875.00 
12 Summer Houses 9,475.00 
If) Hen Houses and Barns 
and f)ther small buildings 7,275.00 
1 otal 
Inspector's Fees 
546,655.00 
•SI 11.00 
Note:—1 wo permits issued for houses, one $5,000 and 
one S4,500 to be built as soon as lumber is available. 
Respectfully yours, 
J. HENRY HANSON, JR. 
Building Inspector. 
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BOARD OF GOVERNMENT 
) 
Hccch Gn)\c Ckmetery 
1 hc unclersignccl respectfully submit the following 
report as required by Article 1 of the By-Laws. Edward 
L. Maconiber was authorized to sell lots in said cemetery 
and write deeds for the same. 
JOHN A. SMITH, 
C L I F T O N E. DWELLY, 
G E O R G E W. RUSSELL, 
Board of Government of 
Beech Grove Cemetery. 
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ASSESSORS' REPORT 
I he Board of Assessors respectfully submit the fol-
lowing report for the year ending December 31, 1944. 
Organized with P'rank R. Slocinii, Chairman, J. Douglas 
Borden, Secretary and Oscar H. Palmer. 
STA I EMEN 1 OF I A X . V H O N 
Total amount of appropriations 
Total apjjropriations voted to be taken from 
a\ailable funds in 1944 and 1943 since 
1943 tax rate was fxed 
Oxeilav Deficit: 
1936 .86 
1938 69.68 
1939 55.07 
1940 12.29 
1942 336.73 
State 'Tax $11,011.00 
State Parks and Reservations 192.63 
State Audit T a x 1,138.15 
Clounty Tax: 1944 9,921.58 
1943 969.59 10,891.17 
T. B. Hospital Assessment 4,181.89 
Overlay (Current Year) 2,954.67 
Income T a x 
$241,840.54 
8,104.83 
$249,945.37 
474.63 
E S T I M A T E D RECEIPTS 
$18,300.03 
30,369.51 
$280,789.51 
(Corporation Taxes 9,549.84 
Gasoline T a x 11,455.31 
Motor Vehicle and Trailer Excise 7,000,00 
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Licenses 5,200.00 
Fines 128.00 
Protection of Persons and Property 50.00 
Health antl Sanitation 1,850.00 
Charities: Public VVelfare 2,000.00 
.\id to Dependent Children 3,000.00 
Old Age Assistance 25,000.00 
Old Age Assistance 'Tax (Meals) 1,093.97 
Soldiers' Henefits 40.00 
Schools 2,500.00 
Cemeteries 500.00 
Interest: On Taxes and Assessments 1,950.00 
On Depcjsits 250.00 
Rent in Lieu of 7 axes 1,400.00 
591,267.15 
Overestimate State Park and 
Reservations 1943 5.78 
Available Funds—Authority of 
Commissioner 12,104.83 
Net amount raised by Taxation 
on Polls and Property 
Xuinbcr of Polls. 1559 at $2.00 
Total Valuation S5,515,625-Tax Rate §31.60 
Personal and Real Estate Tax 
Motor Vehicle Excise Tax 
Total amount of added Polls and Property 
Tax December, 1944 
103,377.76 
5177,411.75 
S3.118.00 
SI 74,293.75 
$6,129.16 
3250.43 
Statistics as of January 1st, 1944 
Assessed Valuation 
Value of Real Estate: 
Buildings 
Land 
Total 
$5,515,625.00 
$3,143,550.00 
1,677,150.00 
4,820,700.00 
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Amount of Personal Estate 694,925.00 
Number of Motor Vehicles assessed 1944 1,660 
Numl)er of horses 187 
Number of cows 2,229 
Numl)er of other cattle 278 
Number of swine 508 
Numl)erol fowl 51,486 
Numi)erof dwellings 1,782 
Ninni)erof acres of land 28,991 
Number of persons assessed on property. 
real and personal 2,467 
\'alue of Slock in trade $15,750 
\'alue of machinery §235,800 
\'alue of Live Stock $312,525 
\ alue of all other tangible personal property $130,850 
\'alue of automobiles $178,310 
Real and Personal Estate assessed in December, 1944 7,925 
i'olls added in December, 1944 8 
Number of dogs returned 685 
FRANK R. SLOCUM, Chairman 
J. D O U G L A S BORDEN, Secretary 
OSCAR H. PALMER. 
Board of Assessors. 
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BOARD OF HEALTH 
I 
rhe Board of Health respectfully submits the tollow-
iiig report for the year ending December 31, 1944. 
The Board organized hy the choice of E. W. liurt, 
M. D., as Chairman and Edward L. Macomber as Secretary. 
Charles R. Wood was designated as inspector of 
garbage collection and equipment. 
J)r. E. W. Burt was appointed supervisor of the tlontal 
clinic and nursing service. 
Edward L. .Macomber was apj)ointed .Agent of the 
Board to receive reports of contagious diseases. 
-Mrs. Sybil L. Mercer was re-engaged as Conuimnity 
Nurse, and .Miss Elizabeth Davis and .Mrs. Grace De-
,\ndrade as substitute nurses. 
For Inspectors of Slaughtering, John C. Partington, 
John L. Dullany, antl Edward S. Francis were re-appointed. 
Fhe following named persons were licensed as Funeral 
Directors: 
Kenneth Potter and Henry \V. Brightman. 
Forty (40) burial permits, thirty-two (32) milk licenses, 
six (6) alcohol licenses and fifteen (15) licenses for trans-
portation of garbage were issued during the year. 
I he following report of the Dental Clinic is submitted 
l)y Dr. Burt who sujjervises this work. Because of lack of 
funds and bad weather there were fewer clinics this year 
than in former years. Fhe services were rendered by Dr. 
Frank Birtwistle and assisted by Mrs. Mercer. 
Board of Health, 
Westport, Mass. 
(ient lenient: 
I herewith submit a report of the Dental Clinic for 
the year 1944: 
Number of Surveys 2 
Number of children conveyed 183 
Number of clinics 23 
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Number of children treated 180 
Number of children completed 153 
Number of fdlings 97 
Number of cleanings 65 
Number of extractions 75 
Total niunber of operations 236 
Collected for Deiual Services $76.85 
Respectfully submitted, 
SYBIL L. MERCER, R. N. 
The following reijori of the Cloimnunity Nurse is sub-
mitted by Dr. lUirt who suj^ervises this work. 
Board of Health, 
W'estport, Mass. 
(ientlenien: 
I herewith submit the following as a report of the 
nursing ser\ice for the year 1944: 
Total Ximiber of Visits to: 
Non-communicable 1,418 
Acute comnmnicable 345 
(Crippled children 5 
Tid)ercidosis 5 
Social Service 517 
Ante-Partimi 52 
Newborn 40 
Infants over 1 month 61 
Pre-School 93 
School 26 
Adult 209 
\'isits to Hospital Clinics 4 
Patients not found 14 
Ceases not taken under care 2 
Consultations with Dr. Burt 
2.791 
.^ 05 
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April 14, 1944, a T . A. T . clinic was held with an 
attendance of 16 children, receiving their first innoculation. 
May 5, 26 and June 20 were the dates on which subse-
(juent clinics were held. 
August 24th a clinic was held for vaccination, one at 
Cireenwood Park for the convenience of the north residents 
antl later at the Town Hall. 
Three visits were made to the Pediatric and Nose and 
1 hroat clinics with children. 
Resjiectfully submitted, 
SYBIL L. MERCER, R. X. 
Collected for Nursing services $63.00 
The pre school diphtheria prevention injections have 
no coiniection with the Board of Health but are a volunteer 
service made by Dr. Burt and Mrs. Mercer. Four clinics 
were held at the Town Hall at no expense to the town. 
1 he many complaints regarding flies and odors from 
the jjiggeries in town which have been received by our 
Board, lead us to question the wisdom of continuing the 
practice of allowing \\ estport to be the dumping ground for 
Fall River and Newjiort garbage and we are now seriously 
considering the advisability of adopting regulations forbid-
ding this jjractice after January 1, 1946. 
It is a pleasme to report that in consetjuence of in-
creased charges for the inspection of animals slaughtered 
in the Town, during both 1943 and 1944, the town has 
received a substantial balance in excess of the cost of inspec-
tion. This surjilus revenue is not available for our expenses 
but is paid directly to the Town Treasury. 
Respectfully submitted, 
E. \V. B U R T , M. D. 
C. R. W O O D 
E D W A R D L. M A C O M B E R 
Board of Health 
BOARD OF PUBLIC WELFARE 
T h e Board of Public Welfare organized for the year 
ending December 31, 1944 by appointing Samuel A. Boan, 
Chairman. Thelma McHugh and Jessica E. Cornell have 
continued to serve as Welfare Agent and Clerk-Typist, 
respectively. 
Statistical Report-General Relief 
Cases aided, January 1, 1944 18 
Average monthly case load 20 
.\verage monthly expenditures incurred $573.16 
Average monthly payments per case $28.65 
Cases receiving medical in addition 16 
Children boarding in foster homes 3 
Cases aided, December 31, 1944 22 
Receiving General Relief only 28 
Receiving General Relief and Hospital 2 
Receiving Hospital only 4 
.Medical visits 102 
Settlements on Cases Aided in W^estport 
Westport 
Commomvealth of Massachusetts 
Fall River 
Chatham 
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2 
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Infirmary Record 
Number of inmates, January 1, 1944 
.Admitted during the year 
Deceased during the year 
Discharged during the year 
Number of inmates, December 31, 1944 
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Inventory of T o w n Property 
Town Farm and Buildings 
Wood Lot 
Pine Island 
$5,000.00 
500.00 
500.00 
Expenditures—Public W'elfare including 
infirmary, net 
Reiml)ursements: 
Slate $1,177.58 
Ciities and Towns $194.00 
Individuals 148.25 
$6,000.00 
$13,897.60 
Net Cost to Town 
1,519.83 
$12,377.77 
Aid to Dependent Children 
Chil-
Family dren 
Receiving A.D.C. January 1, 1944 9 22 
Applications received during the year 6 12 
Applications apjjroved 5 II 
1 otal receiving A.D.C. during the year 14 33 
Ceases closed 4 7 
C::hil(hen who became 16 and were dropped 0 1 
Receiving .\.D.C. December 31, 1944 10 25 
Applications pending December 31, 1944 1 1 
Total A.D.C. grants, net 
Receipts: 
Federal 
State 
Net Cost to Town: Grants 
$8,955.70 
$2,098.90 
2,793.17 
$4,892.07 
$4,063.63 
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Total A.D.C. Administration 
Rcccipts: 
Federal 
\et Cost to Town: Administration 
239.28 
$ 123.28 
$ 116.10 
Respectfully submitted, 
SAMUEL A. BOAN, Chairman 
ROBY C. B U R T (Mrs.) 
T R U M A N C. EMERY 
BUREAU OF OLD AGE ASSISTANCE 
I he Hurcau oi Old Age Assistance organized for the 
year ending December 31, 1944 by ajipointing Mrs. Roby 
C. Burt, Chairman. Thelnia McHugh and Jcssica E. 
C;<)rnell have continued to serve as Welfare Agent and 
C:lerk-r\pist, respecti\cly. 
Statistical Report-Old Age Assistance 
Cases receiving O.A.A. January 1, 1944 121 
Applications pending from previous year 0 
Applications received during the year 15 
Apj)lications approved 14 
Ap{)lications pending—at end of year 1 
Total cases receiving C^.A.A. during 1944 ' 136 
Cases closed—by reason of death, transfers, etc. 15 
Cases receiving O.A.A. December 31, 1944 121 
Average monthly case load 120.8 
.\\erage monthly expenditures incurred $4,900.07 
Average monthly j>aynient per case $40.08 
Total O.A.A. Grants: Net $60,093.43 
Receipts: 
Federal Grants $25,868.40 
State, Cities and Towns 23,906.99 
Net Cost to lown: Grants 
-$49,775.39 
$10,318.04 
3,415.58 I'otal O.A.A. Administration 
Receipts: 
Federal $866.30 
Net Cost to Town: Administration 2,549.28 
Respectfully submitted, 
ROBV C. B U R T , (Mrs.), Chairman 
SAMUEL A. BOAN 
T R U M A N C. EMERY 
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REPORT OF THE TRUSTEES OF 
THE WESTPORT FREE PUBLIC LIBRARY 
rhe Trustees of the Westport Free Public Library 
submit the following report for the year ending December 
.HI, 1944: 
The Board organized as follows: 
Chairman 
Secretary 
Librarians 
Book Buyers 
\ason R. Macomber 
Anne C. Gilford 
j Ruth Woodland 
^ Imogene Brownell 
Anne C. Gilford 
Ruth Woodland 
The Library hours for the year of 1944 were substan-
tially the same as during the jjrevious year, viz: every other 
Saturday from 2:30 to 5:30. This change as you will recall 
was made because of gas and heat rationing. 
The Board did not appoint any assistant Librarian 
as we had appointed two high school girls to be the Libra-
rians under the supervision of Mrs. Gilford. This plan has 
worked out exceptionally well. 
This year our circulation is much better than 1943 in 
spite of all rationings, and is as follows: 
Adult Fiction 
Juvenile Fiction 
Xon-fiction 
Magazine 
School Deposits 
1,770 
637 
124 
109 
1,093 
We have book deposits in four of our schools but the 
one at the Factory Junior High still takes top honors for 
interest and numbers of books read. The pupils get a State 
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tcriilicaic for reading a certain number ol books on the 
State reading lists. 
Ihe Bookmobile has been very helpful in lending 
books to schools that did not have book deposits and in 
furnishing books to our townspeople who were unable to 
come to the Library. 
Our appropriation was spent for Librarians' salaries, 
books, supplies and magazines; details of which are to be 
foiuid in the financial report of the Town Accountant. 
There are numerous pamphlets and leaflets in the 
magazine rack dealing with everything from A to Z. Also 
monthly pamphlets from some of tlie liberated countries of 
Europe such as The Netherlands and France. The follow-
ing magazines are on hand at all times: 
National Geographic 
Good Housekeeping 
Cosmopolitan 
Life 
Popular Mechanics 
Dumb Animals 
Young Crusader 
Although our report has of a necessity been very brief, 
we do wish to extend a hearty thanks to all our patrons 
and hope that in the new year we can give them as many 
pleasurable hours of reading as they may desire. 
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Following is a list of books added during the year lü lS: 
A D U L l BOOKS - 1914 
Abend, Hallett Treaty Ports 
Adams, Samuel Hopkins Canal Town 
Aldridge, James Sea Eagle, The 
Aldrich, Bess Streeter Cutter, The 
Aklrich, Bess Streeter Lieutenant's Lady, I 'he 
Andrews, Nfatthew Page 
Social Planning by Frontier Thinkers 
Arnold, Edward & Harding, Ann Eyes in the Night 
Bailey, H. C 
Bailey, Temple 
Baldwin, Faith 
Baldwin, Faith 
Baldwin, Faith 
Bassett, Sara Ware 
Bates, H. E. 
Baum, V'icki 
Baum, V'icki 
Beach, Rex 
Queen of Spades, The 
Blue Cloak, I'he 
Letty and the Law 
New Stars Burn, And 
White Magic 
Hearts Haven 
Fair Stood the Wind of France 
Hotel Berlin 
Weeping Wood, The 
Personal Exposures 
Beers, Henry Agustin 
Connecticut Whs and Others Essays, The 
Besden, Jack Retreat with Stilwell 
Bellamann, Henry Floods of Spring 
Bemelmans, Ludwig Now I Lay Me Down to Sleep 
Benton, Thomas 
Bowen, Catherine Crinker 
Bramhall, Marion 
Brand, Max 
Brand, Max 
Brand, Max 
]irand, Max 
Bright, Robert 
Bromfield, Louis 
Bron^field, Louis 
Taps for Private Tussie 
Yankee from Olympus 
Button, Button 
Dr. Kildare's Search 
Dr. Kildare Takes Charge 
The Secret of Dr. Kildare 
Young Dr. Kildare 
T h e Life and Death of Little Joe 
What Became of Anna Bolton 
Until the Day Break 
-iO 
Brown, John Mason, Lieut. U 
Jiurnian, Ben Lucien 
Burns, Eugene 
Biu ton, Milea 
B\rcl, Sam 
Case, Robert Ormond 
Caldwell, Taylor 
Carmer, Carl 
Carroll, Cila)(les Hasty 
Carr, John Dickson 
Clarter, Margery Allingham 
Caspar), \'cra 
Chamberlain, George Agnew 
C:hang, H. H. 
Charter is, Leslie 
Chase, Ilka 
(^lapesattle 
Cochran, Hamilton 
(]oe, Douglas 
(k)lum, Padraic 
Coher, Alice Ross 
Connolly, James B. 
Coolidge, Dane 
(>>olidge, Dane 
Costain, Thomas B. 
Cross, Wilber L. 
Cuml)erlan(l, Marten 
Dark, Eleanor 
Daugherty, James 
Day, Clarence 
Dean, Amber 
lie la Roche, Mazo 
Dempewolll, Richard 
Denver, Drake C. 
Dickson, Carter 
Doner, Mary Frances 
Dos Passos, John 
.S.N.R. AH Hands, T o 
Big Ri\er to Cross 
Then There Was One 
The Shadow on the CI ill 
Small l own South 
W h i t e Victory 
The Tinnbulls 
Genesee Fever 
Dunnybrook 
Emperor's SnufI Box 
The Gallamrys 
Laura 
Knoll Island 
Chiang Kai-shek 
T h e Saint on Guard 
In Bed \Ve Cry 
J'he Doctors Mayo 
Captain Eljony 
Road to Alaska 
Legends of Hawaii 
For 
Sea-Borne 
Wall) Laughs-Easy 
Bear Paw 
Ride With Me 
Connecticut Yankee 
The Knife Will Fall 
The Timeless Land 
A. Lincoln 
Life wiih Father and Mother 
Dead Mail's Float 
Quebcc 
Aninud Reveille 
Gun-Quick 
She Died a Lady 
O Distant Star! 
Number One 
Dowclcy, Clifford 
Draf^o, Harry Sinclair 
Driscoll, Charles B 
Dunielcl, Anne 
Ellsberg, Edward Commander 
England, Jane 
Ert/, Susan 
Evans, Allen 
Fast, Howard 
Ecnisong, Ruth 
Derrell, Elizabeth and Margaret 
Field, Bradda 
Fhnn, John 'F. 
Forbes, Esther 
Ford, Mclellan 
Fromm, Bella 
C;abriel, Gilbert W. 
(iardner, Erie 
(iraham, Elinor 
(iregory, Jackson 
Greig, Maysie 
Crriffin, Henry Farrand 
(iooden, Arthur Henry 
Ciouge, Elizabeth 
(iiegory, Jackson 
Hallet, Richard M. 
Flasey, Lieut. John F. 
Hauck, Louise P. 
Hauck, Louise Piatt 
Fledden, Worth Tuttle 
Hendryx, James B. 
Hendryx, James B. 
Herbert, F. Hugh 
Flersey, John 
Hibbits, John J. 
Hill, Grace Livingston 
Hill, Grace Livingston 
Tidc.^•ater 
Stagecoach Kingdom 
Kansas Iiish 
Sunrise 
Captain Paul 
Peter's ^Vife 
Anger in the Sky 
All In a Twilight 
Fhe Last Frontier 
Jenny Kisse<l Me 
Full of Thy Riches 
Bride of Glory 
Men of Wealth 
Johnn Tremain 
Smoke From Their Fires 
Blood and Bancjuets 
I Got a Country 
The D. A. Draws a Circle 
Our Way Down East 
I Must Ride Alone 
At the Same Time Tomorrow 
Paradise Street 
Roaring River Range 
Green Dolphin Street 
Lonely Trail 
Foothold of Earth 
Yankee Fighter 
Evergreen House 
Land Falls in Love 
Wives of High Pasture 
New Rivers Calling 
It Happened on Halfaday C>reek 
Meet Corliss Archer 
A Bell for Adano 
Take 'er U p Alone Mister 
Crimson Mountain 
The Street of the City 
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Hilton, James 
Hill, Ernestine 
Hope, liob 
Hopkins, Washburn 
Houston, Margaret Bell and Adams, 
C.erald Dr. Drayson 
Hull, I£ric Traviss 
Hunij)hries, Adelade 
Hutter, Catherine 
Idell, Albert 
Ingersoll, Capt. Ralph 
Johnston, Stanley 
johnston, Stanley 
Random Harvest 
My Love Must Wait 
I Ne\cr Left Home 
Legends of India 
Dark of the Moon 
Murder Lays a Golden Egg 
Substitute Nurse 
The Outninnbered 
Centennial Sunmier 
Rattle Is the Pay-Off 
Queen of the Flat-tops 
The Grim Reapers 
Keeler, Harry Stephen The Case ofthe l.avender Gripsack 
Kelland, Clarence Budington 
Kelland, Clarence B. 
Keyes, Frances Parkinson 
Knight, Kathleen Moore 
Knight, Kathleen Moore 
Knight, Kathleen Moore 
Knight, Ruth Adams 
Landon, Margaret 
Lawson, Capt. Ted \V. 
Lewis, Lloyd 
Lincoln, Joseph 
Heart on Her Sleeve 
Silver Spoon 
Also the Hills 
Bells for the Dead 
Intrigue for Em|)ire 
Terror by Twilight 
A-'aliant Comrades 
Anna and the King of Siani 
Thirty Seconds Over Tokyo 
Myths After Lincoln 
Bradshaws of Harniss 
Little, Constance and Gwenyth The Black Honeymoon 
Llewellyn, Richard None But the Lonely Heart 
Lockridge, Frances and Richard Hanged for a Sheep 
Lomax, Bliss 
Logan, Louise 
Loring, Emile 
Lothar, Ernst 
Lyttle, Jean 
Mass, Edgar 
Mac Innes, Helen 
.Mallette, Gertrude 
Martha, Johnson 
Horsethief Creek 
Nurse Merton, Desert Captive 
Keepers of the Faith 
Beneath Another Sun 
You Are France, Lisette 
Don Pedro and the Devil 
While Still We Live 
Wenderley 
Ann Bartlett Navv Nurse 
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Mason, Sara Elizabeth 
Maugham, \V. Somerset 
McMeekin, Clark 
Miller, Caroline 
Miller, Helen Topping 
Miller, Helen 
Moore, Ruth 
Morris, I. 
Moore, Grace 
Moore, H. F. S. 
Muclgett, Heelen 
Nathan, Robert 
Norton, Andre 
O'Hara, Mary 
Ostenso, Martha 
Owen, Margret 
Parrott, Ursula 
Parsons, Louella (). 
Partridge, Bellamy 
I'ennell, Joseph Stanley 
Perry, George Sessions 
Pope, Edith 
Priestly, J. B. 
Pyle, Ernie 
Queen, Ellery 
Raine, William MacLeod 
Raine, W'liliam MacLeod 
Raine, \Villiam 
Rainier. Peter W. 
Ratchford and De Vane 
Reese, John 
Reynolds, Quentin 
Ri/k, Salom 
Roberts, Cecil 
Roe, \'ingie E. 
Rohmer, Sax 
Runbeck, Margaret Lee 
House That Hate Built 
The Razor's Edge 
Red Raskall 
Lebanon 
Desperate Angel 
Sheridan Road 
The Weir 
Liberty Street 
You're Only Human Once 
Shed a Bitter Tear 
The Seas Stand Watch 
But Gently Gently Day 
The Sword Is Drawn 
riuniderhead 
O River Remember 
The Book of Maggie Owen 
Island of Fear 
The Gay Illiterate 
Excuse My Dust 
rhe History of Rome Hanks 
Hold Autinnn in Your Hand 
Colcorton 
Blackout in the Gretly 
Here Is Your War 
There Was an Old Woman 
Bucky O'Connor 
The Damnyank 
Justice Deferred 
Green Fire 
Legends of Angria 
Sheehan's Mill 
The Curtain Rises 
Syrian Yankee 
The Labyrinth 
Wild Harvest 
Bim-Bash Baruk of Egypt 
Time for Each Other 
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Runbcck, Margaret Lee 
Sacket t, Bert 
Scott, C o l . Rol)Crt L 
Seeley, Mabel 
Seton, Anya 
Shaleit, Sidney 
Shajjiro, Erwin 
Sharp, Margery 
Sherrod, Robert 
Sludman, Max 
Skoniorovskv, 
Our Miss Boo 
Sponger's Jinx 
God Is My Co-Pilot 
The Listening House 
Dragonwyck 
Old Nameless 
Yankee Thunder 
Cluny Brown 
Tarawa 
The Feather Merchants 
Boris and Morriss, E. G. 
The Siege of Leningrad 
Smith, Lillian Strange F'ruit 
Sousa, John Phillip 3rd My Family, Right or Wrong 
Staffork, Jean Boston Adventure 
Stevens, James Paul Bunyan 
Stewart, George Storm 
St. John, Robert From the Silent People 
Siowe, Leland They Shall Not Sleej) 
Strabel, Thelma Storm to the South 
Strong, Anna Wild River 
Strong, Phil The Iron Mountains 
Taylor, Henry J Man in Motion 
Ihompson, Lawrance, Lieut., U.S.N.R. 
T h e Navy Hunts the CG3070 
Treanor, Tom One Damn Thing .After Another 
Tregaskis, Richard Invasion Diary 
Tutt, Ephraim, .\utobiograi)hy of Yankee Lawyer 
Tuttle, W. C. The Mystery of the Red Triangle 
Urmston, Mary Plain Clothes Mary 
Upheld, Arthur Winds of Evil 
\ aillant, George C. Aztec of Mexico 
Van Boecop, Baroness T h e King Tree 
Van der Grift, Cornelis and Lansing, E. H. 
Escape from Java 
Van Passen, Pierre That Day Alone 
Walker, Mildred AVinter Wheal 
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Weston, Christine Indigo 
Wend, Milton 
How to Live in the Country Without Fanning 
Welhiian, Paul 1. T h e Bowl of Brass 
Wertenbaker, Chistian Charles Invasion 
Wheelan, Russell T h e Flying Tigers 
Wheeler, Kenneth The Pacific Is My Beat 
Williams, Ames Amateurs at War 
Wolff. Maritta M. Whistle Siam 
Ziff, William B. The Coming Battle of Germany 
JUVENILE BOOKS-1944. 
Aulaire, Ingri and Edgar D. 
Hennett, Richard 
Braclljury, Bianca 
Bright, Robert 
Charushin, E 
Chnier, Eleanor 
Clynier, Eleanor 
Corniack, Maribelle 
Clrane, Alan 
(Irawford, Phyllis 
Davis, Lavinia R. 
i)a\is, Livinia 
De Angeli, Marguerite 
J)ean, Graham M. 
De Cambrey, Leonne 
Ditmars, Raymond 
Drnshee, Kemieth 
Kiting and Weaver 
Farmer, Wendell 
Fanner, Wendell 
Ferris, Helen 
Ferris, Helen 
Flack, Marjorie 
Foster, Elizabeth 
Don't Count Your Chicks 
Hannah Marie 
Muggins 
Georgie 
Baby Bears 
Here Comes Pete 
A Yard for John 
Road to Down Under 
Gloucester Joe 
Last Semester 
Stand Fast and Reply 
! Americans Everyone 
Yonie Wondernose 
Riders of the Gabilans 
Lapland Legends 
Twenty Little Pets 
Enjine, Eiijine 
Soldiers, Sailors, Fliers and Marines 
Bicycle Commandos 
The Surprise Mystery 
Love's Enchantment 
Tommy and His Dog, Hurry 
The New Pet 
Gigi 
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Garbult, Bernard and Katherine Baby Orang and Junior 
Ciarrctt, Helen 
Haper, Willielniina 
Heal, Edith 
Hogarth, Cirate A. 
Hoke, Helen 
Holberg, Ruth Langland 
Holberg, Ruth and Richard 
Holberg, Ruth and Richard 
Hin, M. and Segal, E. 
Judson, Clara Ingram 
Kingman, Lee 
Lasher, M. FL 
Lawson, Robert 
MacDonald, Golden 
.\Lit Donald, C.olden 
Means, Florence Crannell 
Molloy, Anne 
Xeikirk, Mabel 
\olan, J. C. 
Xura 
Olds, Helen Diehl 
I'aul, (irace 
Pease, LLjward 
I'ayne, Emmy 
I'oston, NLirtha Lee 
Potter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
P<jiter, Beatrix 
I'otter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
I'otter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
Potter, Beatrix 
Angelo, the Naughty One 
Uncle Sani's Story Book 
Dogie Boy 
Australia 
Shep and Doctor 
l ibby's Venture 
Hester and Timothy 
Wee Bright O'Toole 
A Ring and a Riddle 
They Came From France 
Pierre Pidgeon 
l.ogging Chance 
Rabbit Hill 
Big Dog, Little Dog 
Red Light 
Leresita of the Valley 
Deck's Secret 
All About Oscar 
1 reason at the Point 
All Aboard \Ve Are Off 
Jill Movie-maker 
A Squash for the Fair 
Lhumlerbolt House 
Kaiy No-Pocket 
T h e Girl Without a Country 
Ginger and Pickles 
The Pic and Patty Pan 
Tale of Jeremy Fisher 
Tale of Flopsy Bunnies 
Tailor of Gloucester 
Tale of Jemima Puddle-Duck 
Tale of Johnny Townmouse 
Tale of Peter Rabbit 
Tale of Mrs. Tiggy-W^inkle 
Tale of Mrs. Titilemouse 
Tale of Mr. l o d 
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Potter, Beatrix Tale of Squirral Xutkin 
Potter, Beatrix Tale of T o m Kitten 
Potter, Beatrix Tale of T w o Bad Mice 
Rhoads, Dorothy The Story of Chan Yuc 
Robinson, Tom In and Out 
Sassae, Alma Benecke Theater Caravan 
Schmit, Sarah Linsay The Hiirricane Mystery 
Seregy, Kate The Open Gate 
Shannon, Monica California Fairy Tales 
Sj)encer, Cornelia Made in China 
Sperry, Armstrong Storm Canvas 
Stark, Sutherland Chanrho 
Steiner, Charlotte Lulu Meets Peter 
Stinetorf, Louise Children of North Africa 
Tarshis, Elizabeth Kent Look at America 
Tousey, Sandford Airplane Andy 
Tousey, Sandford 
Fred and Brown Beaver Ride to the River 
Waldeck, Theodore J. Treks Across the Veldt 
Ward, Marion B. Boat Children of Canton 
Wiggin, Kate Douglas and Smith Tales of Laughter 
Xora, Archibald 
Wood, L. N. Raymond L. Dilmars 
Worht, Kathryn New World's for Josie 
Wright, Anna Rose Summer at Buckhorn 
Respectfully submitted, 
NASON R. M A C O M B E R , Chairman 
ANNE C. GIFFORD, Secretary 
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
To ihc Honorable Board of Selectmen: 
I resj)ettfully submit the following as the report of 
the I'olice Department lor the year 1944: 
Organization 
CHIEF OF POLICE 
Charles H. Dean 
S E R G E A N T 
Joseph Cieto 
Albert Blais 
POLICE OFFICERS 
Norman B. Hopkinson 
Roland Massey 
RESERVE OFFICERS 
Clarence Lawton Joseph H. Blair 
W^illiam Lekom James Hancock 
John Swartz Joseph Swartz 
Joseph Smith 
The following is a summary of the nature and number 
of arrests: 
Driving so as to endanger life 7 
Operating under influence of liquor 3 
Operating without license 5 
Leaving scene of accident 2 
Violation of Auto Laws 3 
Breaking and Entering and Larceny 15 
Drunkenness 1 
Malicious mischief I 
Neglect or desertion of family 2 
Violation of School Law 1 
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Violation of Town By-Law 
Polygamy 
lllegiiiniate Child Act 
Disturbing of the peace 
Rape 
Miscellaneous: 
Auto fatalities 
Auto accidents investigated 
Ambulance cases 
Lost or stolen jjroperty recovered 
Xumi)er of buildings found open 
Funerals attended 
Special licenses issued 
Suicides 
Transfer pajiers 
Clomplaints investigated 
Response to fire calls 
REPOR I OF CRUISER-AMBULANCE 
The following is a summary of the Ambulance cases 
to the various hospitals: 
3 
64 
103 
$9,678.00 
G 
10 
11 
2 
538 
1,574 
20 
I rufsdale Hosi)ital, Fall River 31 
ITnion Hospital, Fall River 12 
St. Anne's Hospital, Fall River 20 
General Hosjjital, F'all River 1 
St. Luke's Hospital, New Bedford 12 
Acushnet Hospital, .\cushnet 13 
1 aunton State Hospital 2 
Union Hospital, New Bedford 1 
Deaconess Hospital, Boston 3 
.Miscellaneous 8 
103 
travelled 62.721 
I, 1945. 
miles from 1 he Cruiser-Ambulance 
Januarv 1, 1944 to January 
Respectfully yours, 
C H A R L E S H. D E A N , 
Chief of Police. 
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REPORT OF THE FIRE DEPARTMENT 
January 2, 1945 
I respectfully submit the following as the report of 
the P'ire Department for the year 1944. 
During the year the department answered 120 alarms, 
classified as follows: 
Buildings 16 
CJiimneys 18 
Grass and Brush 55 
Autos and Aircraft 10 
Dumps 5 
F"alse Alarms 
Out of Town 5 
Flooded Oil Burners 5 
Miscellaneous 3 
120 
The following is a list of the assessed valuation, losses 
and insurance on buildings and contents involved in the 
16 building fires: 
Value of buildings 515,250 
\'alue of contents 13,975 
Insurance on buildings 16,000 
Insurance on contents 500 
l.oss on buildings 4,015 
Loss on contents 4,650 
Insurance paid on buildings 3,772.50 
Insurance paid on contents 500 
Respectfully submitted, 
S T A N L E Y E. G I F F O R D , 
Fire Chief. 
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P E R P E T U A L C A R E OF B U R I A L L O T S 
BEECH G R O V E CEME LERY 
Waker A. Biightnian, Superintendent 
2 
M 
4 
T) 
f) 
7 
8 
!) 
10 
11 
12 
13 
14 
NAME OF DEPOSITOR 
Williain S. and .\iary E. Wood 
Available Available 
No. Sec. Deposit Jan. 1, 1944 Dividends Expended Jan. 1, 1945 
1 A Si 00.00 32.05 :$2.05 .1?2.05 $2.05 
Mary Davis 2 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
Charles Potter and Richni()nd \V. Tripp 4 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Adeline Kirhy Est. 7 A 120.75 2.48 2.47 2.48 2.47 
(iodtrey Clornell 8 A 500.00 27.8(5 12.86 7.00 33.72 
Joshua H. Cornell 9 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
John F. Pettey 18 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Ira Frijjp 19 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Ellery Lincoln and Charles H. Allen 20 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
C;harles FL Brownell 23 A 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
Jerome P. Tr ipp 1/4 of 24 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
George B. Giflord Lot 25 A 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
Lizzie B. and Augustus R. Wood 27 & 28 A 200.00 4.60 4.61 4.60 4.61 
Christopher B. Fripp 34 A 
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100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
15 Haiiie A. Davis Est. 35 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Mary M. Kellcy and Lyman Sneli 3G A 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
17 Benjamin R. I ripp Lot 39 & 40 B 150.00 3.08 3.07 3.08 3.07 
18 Barney Gilford Lot 41 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
19 Chester Macomber 42 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
20 Edmund Kir by 44 B 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
21 William Gilford 45 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
22 Mary Tripp 46 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
23 Judith E. Kirby 47 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
24 Glarinda Macomber 48 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
25 Emanuel 1). Mosher 50 B 100.00 2.15 2.15 2.15 2.15 
2r) Annie \L Kirby 51 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
27 Cyrus W. I ripp and Nancy A. Davis 54 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
28 Henry 1 . Pettey Lot 58 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
29 Clarence H. Davis GO B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
30 Lafayette L. Gilford 63 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
31 William H. Pettey 64 B 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
32 Lizzie Luther 65 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
33 Timothy Leary 68 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
34 Emerson T . Howland 70 B 200.00 8.36 4.67 4.00 9.03 
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35 Adeliza Green 71 B 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
Gliarloite Hicks 72 B 200.00 7.80 4.16 4.00 7.96 
37 Elizabeth Kirby 77 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
38 Drutilla G. Manchester 79&80 B 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
39 C.eorge \V. Taber 81 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
-10 Abby Dring 83 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
41 Eleanor S. Carpenter 84 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
12 Erank j . Sherman 86 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
13 Hannah E. Jones 87 B 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
Ii E/ra Ma comber Lot 88 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
13 \\'illiam E. Tripp 90 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
4(i Thomas j . Hart 91 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
47 Jerome P. Tripp 92 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
48 Margaret Potter 94 C 150.00 4.40 3.09 3.50 3.99 
49 \'ictoria A. Pettey 96 C 75.00 1.53 1.53 1.53 L53 
50 Benjamin T . Pettey Lot 97 C 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
51 Cortez Allen Lot 102 & 103 C 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
52 Mary S. Macomber Est. 105 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
53 Mary E. Cornell 108 C 50.00 1.02 1.02 1.02 L02 
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54 Lysaiider W. White 110 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
55 l'hilaiuler \V. Macomber 116 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50 Abbie G. Tripp 117 c 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
57 Rachel G. Manchester 118 & 119 c 200.00 41.0 4.10 4.10 4.10 
58 Ruth S. Potter 127 c 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
5Ü Louisa R. Palmer, Aclmrx. 128 c 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
60 Daniel I ripp 129 c 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
(il Philip Sanforcl 136 c 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
(VI Ethel Anderson 137 c 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
(Vd Charles F. Bentlev 112 c 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
(Vi James H. Sullivan 104 c 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
()5 Zelotes Almy 6 & 8 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
GC) Thomas R. lirightnian 7 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
(i7 J homas lirayton 9 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
68 Albert 1). Manchester 11 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
09 Asa S. Jones 14 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
7ü Phoebe S. Sisson 16 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
71 Marv S. Winslow 18 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
72 Sarah E. Pease & Emily F. & A. J. Delano 19 D 200.00 0.93 4.14 4.00 7.07 
73 Stephen Da\ is Lot 21 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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71 lAclia M. Chace 22 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
73 (.eorge Wliite 23 D 200.00 (j.44 4.14 4.00 6.58 
7(i Edward L. Maconiber 24 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
77 fames U. Sanford 25 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
7S Arthur G. Tucll 26 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
79 Samuel I'. Sowie 27 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
80 Mary A. C-lavton Lot 28 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
81 I'hocbc J ripj) 29 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
82 \ an nie E. J ripj) 30 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
H.S Eli Mamly's Heirs 31 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
81 Mary J. \Ving 32 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
8') Pclcg 1'. Lawioii 33 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
8(i Xason R. Macoinbcr & Bertha C. Burns 34 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 > 2.05 
87 Cah in and Ruth A. Manchester 35 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
88 Holder GifTord Lot 38 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
81) Almeida ^L Tripp 39 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
!iO Jerusha Howland 40 D 200.00 9.07 4.71 4.00 9.78 
91 Horatio N. Hart Lot 42 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
92 Mary R. Sea bury and N. S. Brownell 43 D 
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50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Mabel B. and Sarah A. Gifford 46 D 200.00 0.61 4.11 4.00 6.78 
94 Enniia R. Tripp 48 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
95 Herbert A. Brightinan 49 D 100.00 2.17 2.30 2.17 2.30 
9(i Jane T. Pierce Lot 50 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
97 AVilliam S. Head 51 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
98 Walter S. Davis Est. 52 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
99 Leonard and Abbie Bnnvneli Heirs 53 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
100 Lydia W. Sowie 36 D 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
101 Anna CI. Madsen 56 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
102 Ann R. Pettey 1 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
lo:^  John Smith 2 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
101 C;iarinda T . Snell 10 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
105 William Gilford 11 E 50.00 . 1.02 1.02 1.02 1.02 
IOC) Henry F. Wilbur 14 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
107 Sarah H. Brownell 16 E 200.00 9.80 4.73 4.00 10.53 
108 Albert M. Allen 17 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
109 E\erett G. Manchester 19 E 200.00 11.21 5.03 4.00 12.24 
110 Elizabeth A. Brightman 20 E 100.00 1.74 2.15 1.74 2.15 
111 Cieorgc F, Wood 22 & 24 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
112 (ieorge \V. Kirby 25 E 
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50.00 1.02 1.02 1.02 
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113 Eldorus E. Wesioii 26 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
i l l (ic'oigc H. Gilford Lot 28 & 29 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
1 IT) Judith M. Russell 31 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
1 Hi Walter A. White 34 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
117 Mrs. Annie E. Brightnian 35 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
118 Joseph B. 8c Alice A. \'anasse 38 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
119 Emma F. Potter 43 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
120 William A. Sn)ith 36 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 E/ra L. Sanford 39 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
122 Annie R. Howland 45 E 125.00 2.77 2.56 2.77 2.56 
123 Edwin J. Tripp 47 E 170.00 4.85 3.50 3.00 5.35 
124 Mrs. .\nnie E. Mosher 50 E 80.00 1.64 1.63 1.64 1.63 
125 Samuel E. Hazzard 51 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
12(i Albert C. Kirby 52 & 54 E 200.00 6.06 4.14 5.00 5.20 
127 li. C. & S. Kirby 52&:54 E 200.00 6.42 4.14 5.00 5.56 
128 R . J . Sowie. 56 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
129 John S. Taber 18 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
130 A. E. & H. A. Davis 1 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
131 Arthur L. Lawton 9 F 
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50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
132 Walter H. Wilbur 10 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
133 Gladys L. Feeney 3 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
134 Henry P. P. Brayion Lot 11 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
135 Charles F. Bentley 12 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
136 Alclen C. & Florence Brayton 13 & 15 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
137 Robert F. Doane 22 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
138 Giles A. Davis 30 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
139 Alphonse Bcgnoche Lot 31 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
MO Elizabeth C. Alien 33 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Ml josejih Peckham Lot 34 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
112 G. B. Wilbur 38 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
1-13 A. E. Wilbur & Lysander Manchester 40 F 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
114 George W. \\'ilcox 13 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
145 William G. White III C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
140 Maria E. Mosher Lot 55 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
148 X'alinda Lake Lot 109 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
149 Josiah Bowers l.ot 4 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
150 Samuel Hadfield 58 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
151 ()li\e B. Washburn 20 D 100.00 1.53 1.58 1.53 1.58 
152 Francis C. Pettingiii Lot 43 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
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153 Milton L. Dunham 6 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
151 Simeon \Vilkie Lot 113 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
155 Ann R. Pettey 1 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
15() Wilcox 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
157 Alice Esser 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
158 R. L. Peckham & F. D. Vanderburg 7 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
155) Ix'onora \V. Russell Lot 135 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
160 Joshua Hart Lot 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
1()1 John R. Fish Jr. 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
1(53 Ezra Davis Est. 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
164 W. L. Snell 98 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
165 Walter Burt Lot 28 C 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
H)() Mrs. Robert A. GifTord Lot 14 75.00 1.01 1.91 1.91 1.91 
160 George Mackie 260-262 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
170 James A. Tripp 223 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
171 Pardon T . Sowie 15 E 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
172 Amanda Little Est. 36 & 37 F 200.00 5.15 5.15 5.15 5.15 
173 Marguerite Manchester 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
174 John Smith Lot 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
60 
m 
175 Richard Howarih (Single Grave) 
176 Petiinger (Single Grave) 
177 Andrew Szaro Lot 
178 William E. Brightnian Est. 55 
179 Arthur V. Tripp 
180 John Duffany 
181 Charles R. AVood 49 
182 Milton E. Wood 44 
183 Clara Borden 11 
184 Alfred N. San ford 54 
185 Samuel Roylance Jr. 
186 Eudora Davis 290 & 292 
187 Joseph A. Janson 215 
188 Charles H. Dean Lot 288 
189 Philander R. Davis 14 
190 John Walsh (Single Grave) 3 
191 Elizabeth C. Allen Lot 33 
192 Lydia Gifford Lot 78 
193 David L. Brown 
195 George E. & Viola F. Gifford 265-267 
15.00 0.38 0.38 0.38 0.38 
15.00 0.38 0.38 0.38 
60.00 1.54 1.56 1.54 1.56 
E 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
120.00 3.18 3.09 3.00 3.27 
50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
75.00 1.91 1.91 1.91 1.91 
C 75.00 1.91 1.91 1.91 1.91 
D 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
D 110.00 2.83 2.83 2.83 2.83 
F 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
F 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
15.00 0.38 0.38 0.38 0.38 
F 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
B 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
30.00 0.77 0.77 0.77 0.77 
120.00 3.18 3.09 3.00 3.27 
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• 
BEECH G R O \ E CEMETERV-Coniinuecl 
19(i (»corgc F. Davis 136 C 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
197 Anne Kaye 282 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
1!)8 Daniel Meacier 286 (iO.OO 1.54 1.54 1.54 1.54 
199 Dudley Davenjjort Jr. 284 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
200 Riiih Leuis Lot 258 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
201 Eihelbert Chrisioj)her 280 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
202 Kenneth A. Potter 276 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
2()ü William Edgerton 278 (iO.OO 1.54 1.54 1.54 1.54 
201 Charles A. Chace Tr . 295 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
1'05 Warren W. Cory & Edwin I. Tripp 284 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
20(i (;ra\c oi Katina Moucas 15.00 0.38 0.38 0.38 0.38 
207 Gra\e of Costas Moucas 15.00 0.39 0.39 0.39 0.39 
208 Grave of \'iola Adams 15.00 0.39 0.39 0.39 0.39 
209 Annie Clough (2 Single Graves) 30.00 0.77 0.77 0.77 0.77 
210 Thomas \V. Barnes 256 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
211 George E. Kent (2 Single Graves) 12&: 13 30.00 0.77 0.77 0.77 0.77 
212 Nfilton E. Earle 221 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
213 Mae Magee Holme 224 E 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
214 Manuel P. Cabral 272 D 
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60.00 1.54 1.53 1.54 1.53 
215 lienjaniin I . Shaw Lot 29 A 70.00 1.79 1.79 1.79 1.79 
210 Milton E. Earle 219 F 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
217 George Armitage 14 & 15 30.00 0.77 0.77 0.77 0.77 
218 Frank A. Davol 12 D 120.00 3.09 3.09 3.09 3.09 
2iy W. A. Maconiber 42 E 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
220 Sarah A. Filion (2 Graves) 16 & 17 30.00 0.77 0.77 0.77 0.77 
221 S\dney Wall (2 Graves) 18& 19 30.00 0.77 0.77 0.77 0.77 
222 Frecieritk L. Borden 291-293 D 110.00 2.83 2.83 2.83 2.83 
223 Norman A. W'aite 266 D 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
224 John S. Babtock 115 100.00 2.57 2.57 2.57 2.57 
225 Oscar M. Sylvia 298 C 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
22(i Chester M. Brackett 253 E 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
227 Albert Wood 200 F 60.00 1.54 1.54 1.54 1.54 
228 Carlton I). Maconiber 255 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
229 John A. Smith 259 E 50.00 1.28 1.28 1.28 1.28 
230 I). Sitiart Smith 261 E 50.00 1.27 1.28 1.27 1.28 
231 I homas B. Bennett (Single Grave) 15.00 0.38 0.38 0.38 0.38 
232 Alfred Crabtree Lot 268 D 60.00 1.51 1.54 1.51 1.54 
233 Charles E. Nelson 6 E 100.00 2.54 2.57 2.54 2.57 
231 Lonis F. Allen (2 Single Graves) 26 & 27 30.00 0.76 0.77 0.76 0.77 
63 
BEECH GR(JVE CEMETERV-Cont inued 
235 William H. Briglunian Lot 
236 \'ici()r F. Sylvia 294 & 
237 Kathleen & William Bennett 
238 Est. ot James A. Tripp 
239 Bessie 1.. Handy (2 Single Graves) 28 i 
2 10 Elmer A. k George F. Pierce 
241 (.ra\ e oi Joseph M. Andrews 
242 Est. ol Hattie E. Shurtleff 
243 Jennie A. Picard & Nellie Whit taker 
244 Frederick G. Wilson 
245 Est. Joseph S. Bowman 
24(3 Elizabeth F. C. Potter & Alice L. Huie 
247 Norman B. Chase 
248 Leslie B. Davis 
249 William E. Davis 
250 Miriam M. Ogden 
254 E 100.00 2.51 2.57 2.51 2.57 
296 100.00 1.87 2.55 1.87 2.55 
270 100.00 1.87 2.55 1.87 2.55 
223 50.00 0.94 1.27 0.94 1.27 
c 29 30.00 0.57 0.76 0.57 0.76 
37 E 100.00 1.46 2.54 1.46 2.54 
15.00 0.12 0.38 0.12 0.38 
38 A 100.00 0.21 2.51 2.72 
4 E 100.00 0.21 2.51 0.21 2.51 
202 F 100.00 0.42 0.42 
30 A 100.00 1.04 1.04 
203 F 100.00 1.67 1.67 
214 F 100.00 0.21 0.21 
60 D 100.00 
252 E 100.00 
212 F 100.00 
319,920.75 3469.34 $428.44 1408.43 $489.35 
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MAPLE G R O V E C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, Superintendent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Sac. 
151 James H. Manchester 1 
152 Mary C. Trijip Lot E i/^  of 7 
153 Charles F. Russell Lot 14 
154 Henry Feenan 15 
155 Elizabeth A. Cook 27 
150 J. M. Wright Lot 25 
157 Cieorge A. Simmons Lot 30 
158 Prudence S. & George A. Simmons 39 
159 Wilson Sherman 41 
161 John A. Jenks Lot 45 
ir)2 John A. i»erry Lot 45 
H)3 Rhoda T . Macomber 51 
104 C:harles I.., VVm. A., Edw., & 
Mrs. Philip Sherman 52 & 53 
105 \Villiam Burrows 52i/^ 
Deposit 
Available 
Jan. 1, 1944 Dividends 
Available 
Expended Jon. 1, 1945 
SI 00.00 $2.46 $2.31 $2.25 $2.52 
40.00 10.59 1.01 1.50 10.10 
75.00 1.94 1.53 1.75 1.72 
25.00 4.70 0.58 5.28 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
100.00 13.03 2.27 3.00 12.30 
100.00 2.92 2.31 2.75 2.48 
100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
75.00 10.95 1.71 3.00 9.66 
50.00 1.05 1.02 2.07 
100.00 12.66 2.24 3.00 11.90 
225.00 5.91 5.15 5.75 5.31 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
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M A P L E G R O V E C E M E T E R V - C o n t i n u e d 
l(i(5 Jane 1>. 1 aber & Frank H. Snell 37 
1G7 William C. Wordell Lot W. 1/2 ( 
l(i8 Ruth W. Reed 
1G<J Mary W. liriggs Lot 
170 Aljner Kirby Lot 1/2 c 
171 Ruth S. Sherman Lot 
172 Rosina J. Tr ipp Lot 
173 Benjamin S. 1 liurston 
171 Rlu)da Davis Est. 
175 James H. & John S. I ripp Lots 91 
17() Eliza Macomber Lot 
177 Melintha li. Adams & Julia A. Tripp 
178 William Sherman Est. 
179 Wliliam E. Sherman Est. 
180 Nellie E. Pettey 
181 Ezekiel W . Reed 
182 Cynthia A. Mosher 
183 Ellsworth L. Sabins 
181 C:narles R. Allen 
54 150.00 6.97 3.14 6.00 4.11 
581/2 25.00 8.22 0.66 1.50 7.38 
58 100.00 10.87 2.21 1.50 11.58 
59 75.00 10.39 1.71 3.00 9.10 
61 50.00 9.70 1.19 1.50 9.39 
72 175.00 80.79 5.13 3.00 82.92 
77 100.00 23.93 2.48 3.00 23.41 
81 100.00 21.76 2.43 3.00 21.19 
90 75.00 6.48 1.63 3.00 5.11 
92 100.00 36.78 2.74 39.52 
93 100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
95 50.00 3.27 1.06 3.00 1.33 
100 100.00 10.87 2.21 3.00 10.08 
104 100.00 3.24 2.07 3.00 2.31 
107 50.00 1.05 1.02 LOO 1.07 
110 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
114 50.00 1.05 1.02 LOO 1.07 
129 50.00 1.05 1.02 i.OO 1.07 
140 50.00 25.79 1.51 27.30 
ÜÜ 
185 James F. Tiii)p 143 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
186 Mrs. Charles F. Allen 147 50.00 9.29 1.18 1.50 8.97 
187 Eli F, Pettcy 148 75.00 1.79 1.66 1.75 1.70 
18« Rachael M. Trafford 150 100.00 19.29 2.39 3.00 18.68 
189 William A. Davis Lot 46 150.00 10.24 3.20 3.00 10.44 
190 Marv A. & Lydia A. Lewis Lot 5 Annex 75.00 1.78 1.53 1.75 1.56 
191 Luther H. Tripp 51/2 Annex 75.00 4.88 1.59 3.00 3.47 
192 Isaac L. Tripp (3 Annex 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
193 Lucy G. Barney Est. 14 Annex 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
194 Mary \VordelI 15 Annex 75.00 8.61 1.67 3.00 7.28 
1<>5 Emma Garland 16 Annex 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
190 Mary A. Allen 17 Annex 50.00 1.05 1.02 LOO 1.07 
197 Henry H. Gilford Lot 21 Annex 75.00 1.74 1.53 1.50 1.77 
198 Dianna Kirby Est. Middle 1/3 of 22 Annex 100.00 2.44 2.05 2.25 2.24 
199 Mrs. Elliot S. Tri[)p 43 Annex 50.00 1.05 1.02 LOO 1.07 
200 Alice Sisson 44 50.00 1.30 1.02 1.25 1.07 
202 Frank S. Pettey 47 100.00 11.46 2.23 3.00 10.69 
203 George A. Tripp 51 Annex 50.00 1.30 1.02 1.25 1.07 
204 Charles T . Frates 52 Annex 100.00 28.14 2.57 3.00 27.71 
205 George M. Mosher 60 Annex 75.00 18.67 1.87 3.00 17.54 
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M A P L E G R O V E CEiMETERV-Cont inued 
2()(i A. E. Sabins & E. K. Thoiupson 61 Annex 60.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
207 Richnioncl L. Grinnell Est, 63 Annex 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
2U8 F. A. Mosher 69 Annex 75.00 5.86 1.61 3.00 4.47 
209 Wilbar D. Tripp Est. 120 50.00 1.05 1.02 LOO 1.07 
210 William E. Manchester Est. 2 .00.00 79.46 3.60 3.00 80.06 
211 George A. King Lot 21 50.00 L05 L02 1.00 L07 
212 Clapi. janies E. T r i p p Lot 461/2 75.00 16.31 1.83 3.00 15.14 
21M Abner Ji. Kirl y 62 50.00 34.87 L69 36.56 
214 Adonirani King 67 Annex 75.00 1.69 L53 1.50 1.72 
215 Arilun- E. Lawrence 68 Annex 100.00 38.53 2.77 3.00 38.30 
210 Daniel W'halon Lot 99 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
217 Lydia A. Ellis Lot 82 Ann-jx 150.00 32.44 3.66 3.00 33.10 
218 A. May Tucker 83 50.00 1.05 1.02 LOO 1.07 
219 C:. H. &: Elizabeth J. Roberts Lot 94 Annex 50.00 41.43 L83 43.26 
?20 George A. Jenks Lot 23 Annex 75.00 L57 L53 1.50 L60 
221 Orlando W. H. Sneli Est. 38 75.00 4.35 1.59 3.00 2.94 
222 M. E. Lawrence Est. 48 Annex 75.00 3.17 1.56 3.00 1.73 
223 \Valter E. Crapo \V. 1/2 of 159 25.00 0.62 0.50 0.50 0.62 
224 Emma A. Reed Lot I6O1/2 75.00 17.12 1.85 2.00 16.97 
Lytlia A. Crapo Lot 
Alice E. Russell & Mary E. Kirby 
Wilfred A. Briggs Lot 
James F. Trijjp 
Anna Eliza GifTord 
Cieorge E. Giitord Lot 
Lillian Allen for Simmons Lot 
Mary F.. Flowland Lot 
I'hineas Crapo Lot 
Ellon Da\ is Melville L. Sherman 
Elton Davis 
Rose L. Ashley Est. 
Ennice Ciidley 
John Smith 
I human Andrews 
William Allison Lot 
E. A. Jones Lot 
Franklin K. Sisson 
Georgianna Tripp 
Robert S. Reed Lot 
19 
IG 
571/4 
1461/2 
1/2 of 147 
142 
108 
48 & 49 
59 
581/4 
85 
69 
107 
2 & 1/2 of 122 
122 
30 
23 
60 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
Annex 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
75.00 10.17 1.69 3.00 8.86 
50.00 11.23 1.22 3.00 9.45 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
50.00 20.90 1.41 1.50 20.81 
75.00 72.33 2.95 3.00 72.28 
75.00 1.93 1.53 1.75 1.71 
150.00 47.04 3.96 5.00 46.00 
100.00 2.21 2.05 2.00 2.26 
66.00 1.54 1.35 1.50 1.39 
34.00 0.81 0.69 0.75 0.75 
100.00 13.40 2.27 3.00 12.67 
150.00 54.37 4.10 3.00 55.47 
75.00 5.50 1.61 3.00 4.11 
75.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
75.00 3.47 1.57 3.00 2.0-1 
75.00 18.46 1.87 3.00 17.33 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
100.00 29.80 2.60 3.00 29.40 
100.00 9.26 2.19 3.00 8.45 
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213 Lydia Sherman Lot 100.00 6.54 2.13 3.00 5.67 
247 }ireh Giltord Lot 100.00 25.00 2.51 3.00 24.51 
2-18 Amy A. Poole 44 175.00 30.92 4.12 3.00 32.04 
219 C:harles R. Macomber Lot 151 100.00 22.35 2.45 3.00 21.80 
250 Mrs. i:.irie Farley 64 150.00 33.40 3.68 3.00 34.08 
251 Myrtle W'halon 34 Annix 100.00 3.33 2.07 3.00 2.40 
252 Mrs. B. F. Reed 39 75.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
253 1). E. Sanlord Lot 144-145 150.00 4.42 3.09 4.00 3.51 
255 Etlward S. Maxfield 1081/2 100.00 5.17 2.11 3.00 4.28 
250 Josej)li Manha 153 luO.OO • 4.63 2.09 3.00 3.72 
257 Ruth J. Brownell 86 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
258 Tnseiih M. Shorrock Est. 89 lUO.OO 4.90 2.09 3.00 3.99 
259 Frank E. Brightman & Abbie Gibson 100.00 5.35 2.11 3.00 4.46 
2(K) Benjamin C. Tripp 57 100.00 3.22 2.07 3.00 2.29 
2(H Elvira Wordell Lot 31 150.00 15.89 4 . l j 3.00 17.04 
2()3 Mary Brocklehurst Lot 36 100.00 4.72 2.63 1.50 5.85 
264 Erastus Brownell Lot 24 100.00 2.65 2.57 2.50 2.72 
265 Ellen Tripp 74 200.0U 22.38 5.57 3.00 24.95 
266 E. Walter Blossom 150.00 16.20 4.18 3.00 17.38 
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268 Ralph Maddigan 55 
Est. Echvin Borden 72 
270 Augustus G. Lawton Lot 75 
271 George S. Lawton 25 
272 George Records Lot 4 
273 Est. of W. C. Borden 93 
274 Nancy A. Simmons Lot 
275 C^ynthia W'ortlell Lot 133 &: 134 
27r) Edgar E. Cory E. 1/2 of 95 
277 Sarah E. Lawton 110 
279 George P. Brownell Lot 27 
280 John S. Hambly 13 
281 Sylvanus P. Hawes 105 
282 Edna Fowle Lot 28 
283 Ida DufFany 104 
284 / nnie E. Sherman 80 
285 Roger B. Sisson Est. 
28(3 John S. Hambly 13 
287 Waldo A. Sherman 41 
288 Annie Wilber 10 
B 
50.00 1.31 1.28 1.25 1.34 
150.00 11.81 4.05 3.00 12.86 
100.00 18.69 2.98 21.67 
100.00 18.17 2.97 21.14 
100.00 3.05 2.59 3.00 2.64 
150.00 14.84 4.13 3.00 1.5.97 
100.00 3.18 2.59 3.00 2.77 
100.00 2.64 2.57 2.50 2.71 
60.00 1.70 1.54 1.50 1.74 
100.00 6.32 2.67 8.99 
100.00 6.12 2.67 8.79 
100.00 2.78 2.58 2.75 2.61 
100.00 8.60 2.71 3.00 8.31 
150.00 4.68 3.88 3.00 5.56 
100.00 6.17 2.67 8.84 
300.00 13.07 6.29 19.36 
300.00 9.43 6.21 3.00 12.64 
50.00 2.11 1.30 2.00 1.41 
100.00 4.00 2.61 4.00 2.61 
150.00 6.02 3.91 9.93 
MAPLE G R O V E CEME r E R Y - C o n t i n u e d 
Elbriclge B. Wordell 
Elizabeth A. Wordell 
Edith L. Tinkham 
Sarah C. Mosher 
C. H. & Elizabeth J. Roberts 
Charles R. Allen Lot 
Samuel G. Allen Lot 
Alanianza P. Soule Lot 
300 Waldo A. Sherman 
N151 Edward S. Francis Lot 
N152Lurena E. Mosher Lot 
N153 Bessie D. Pierce 
E. 1/2 of 133 50.00 1.69 1.29 2.98 
W^ 1/2 oi 133 50.00 1.69 1.29 2.98 
Valsh 118 B 150.00 2.19 3.83 6.02 
4 4 150.00 1.25 3.80 1.00 4.05 
11 B 150.00 1.25 3.80 5.05 
94 B 50.00 1.26 1.26 
140 A 50.00 0.21 0.21 
139 A 50.00 0.21 0.21 
112 B 200.00 1.67 1.67 
Keyes 34 B 75.00 0.62 0.62 
liompson 61 B 50.00 0.52 0.52 
41 & 41A B 100.00 1.67 1.67 
66 B 150.00 0.94 0.94 
56 A 200.00 
122 A 150.00 
$13,300.00 $1.42L64 $297.97 $274.75 $1,444.86 
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LINDEN GROVE C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, SupcrinttMiclent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR No. Deposit 
Available 
Ian. 1, 1944 Dividends 
Available 
Expended Jan. 1, 1945 
S50.00 $1.05 SI.02 .^ 1.00 .?1.07 
25.00 4.57 0.58 3.00 2.15 
25.00 0.62 0.50 0.50 0.62 
150.00 4.85 3.36 3.00 5.21 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
150.00 7.60 3.66 3.00 8.26 
50.00 5.56 1.11 1.50 5.17 
50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
100.00 4.28 2.09 3.00 3.37 
250.00 6.56 5.15 6.00 5.71 
150.00 3.96 3.08 3.75 3.29 
2 
1 
f) 
f) 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
Alexander H. Tripp 4 
Meribah A. Gifforcl W. i/^  of 5 
1 heodore A. Tripp E. i/'^  of 5 
Alice P. Winchester y 
Laura J. Reed 10 
Mary C. Bailey 11 
Henry C. Baker Lot 12 
Alexander H. Wing Lot N. i/^  of 14 
Alexander Brownell 17 
Henry H. GifTord Lot 18 
John L. Anthony 8c George Kirby 
Lots ' 19, 21, 22 & 24 
Josc|)h C. Little Lot 26 
Alice F. Peckham Lots 23, 25, 60 & 62 
W. L. R. Gifford 27 & 58 
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15 Mary A. M. Wood 31 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
Iti John G. Paris 32 75.00 1.69 1.53 1.69 1.53 
17 Cieorge M. While 29 & 56 150.00 7.08 3.15 6.00 4.23 
18 George A. Hough 36 75.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
19 Aniv \V. Richmond 37 100.00 10.27 2.21 3.00 9.48 
20 Charles W. Smith 43, 45, 73 & 74 100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
21 C:yiuhia Little & C. (). Church 39 & 46 200.00 6.56 4.52 6.00 5.08 
2'> Ann E. Sisson 41 110.00 4.21 2.29 3.00 3.50 
23 Anna C. Davis 73 & 45 50.00 1.34 1.02 1.25 1.11 
21 William Allen Lot 45 25.00 0.62 0.50 0.50 0.62 
25 Elizabeth G. Howland 48 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
2t) John C. Macornber Est. 50 150.00 9.68 3.72 4.00 9.40 
27 Eli 1*. Lawton Lot 51 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
28 Enuna A. Reed 75 30.00 0.62 0.60 0.50 0.72 
29 Addie M. Fish 79 250.00 8.76 5.19 7.00 6.95 
3U Joseph K. \Vordell Lot 86 150.00 42.92 3.86 4.00 42.78 
31 Bloomingdale Lot 89 75.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
32 Ellis Tripp & Alida Merrill 94 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
33 Amanda M. Little 95 & 98 200.00 4.78 4.10 4.75 4.13 
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•VI Nellie F. Sisson 100 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
H. A. C;ha(hvick 101 75.00 1.72 1.53 1.50 1.75 
A. A. Duke, C. R. Maconiber & 
A. M. Little 104 100.00 7.91 2.15 3.00 7.06 
37 Leanna A. & Hattie A. Hicks lOf) 200.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
38 Mabel A. Mosher 108 100.00 3.80 2.07 3.00 2.87 
39 David D. Tripp Lot 109 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
40 Mary E. Tripp I I I 50.00 77.4r, 2.55 80.01 
•n Abiatha Poole & Marv Grant 117 & 119 200.00 61.35 5.23 6.00 60.58 
•12 (;ilbcrt Miller Est. 123 100.00 10.97 2.22 4.00 9.19 
43 W i^llarcl W. Turner & Kate Ii. French 128 100.00 25.98 2.52 3.00 25.50 
44 Mary E. White Est. 129 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
45 John Manchester 131 75.00 4.32 1.59 3.00 2.91 
4() Willarcl M. Pettey 132 100.00 5.52 2.10 3.00 4.52 
47 C^harles H. Sisson Exr. 134 50.00 2.60 1.05 2.50 1.15 
48 Mrs. T . V. Ii. Nye 134 50.00 2.04 1.04 0.50 2.58 
49 Edward Tripp 143 100.00 2.12 2.05 2.00 2.17 
50 Edwin Case Lot 147 75.00 2.72 1.55 2.50 1.77 
51 James H. Allen 150 75.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
52 f. A. Davis Lot 154 100.00 14.20 2.29 3.00 13.49 
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53 Mary T. Cornell Est. 156 200.00 106.46 6.15 3.00 109.61 
54 Davoll Lot 160 100.00 15.79 2.31 3.00 15.10 
55 Harriett O. Hanibly 163 100.00 6.27 2.13 3.00 5.40 
5() Carrie E. Mayo Lot 66 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
57 Cieorge A. Hathaway Lot 68 100.00 2.07 2.05 2.00 2.12 
58 George H. Gifford Lot 130 100.00 2.76 2.05 2.75 2.06 
59 John \L Howland Lot 77 75.00 1.69 1.53 1.50 1.72 
GO Lucy Adams Lot 144 50.00 1.81 1.03 1.50 1.34 
(il Andrew NL Tripp Lot 127 100.00 3.51 2.07 3.00 2.58 
62 Melvina F. Giltord 83 100.00 13.33 2.27 3.00 12.60 
Ü3 Roby A. Case Lot 53 100.00 9.72 2.19 3.00 8.91 
(54 William \V. Wlialon 149 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
65 Laura Macomber 112 & 1/2 of 113 100.00 17.99 2.36 4.50 15.85 
06 Nathaniel 1'. Giffortl 85 100.00 12.72 2.25 3.00 11.97 
67 D. R. Tripp 157 150.00 15.86 3.32 4.00 15.18 
69 George Freelo\e Lot 133 100.00 2.92 2.05 2.75 2.22 
70 Albert F. King Jr. 148 & 152 15.00 0.68 0.30 0.50 0.48 
71 Charles Sisson Lot 2 200.00 21.56 5.56 3.00 24.12 
72 George F. & Adelaide Lawton Lot 134 50.00 6.47 1.41 3.00 4.88 
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73 M. Ethel King Foster 
74 Edwin P. Tripp 
73 Philip H. Reed Lot 
76 John Smith Lot 
78 Mary Sherman Lot 
79 C^alvin J. Reynolds Lot 
80 Susannah T . Sanford 
82 Gilbert Memorial Fund 
Hannah M. Davis Lot 
81 Zebedee E. Davis Lot 
148 & 152 
138 
139 
70 
55 & 57 
Lot 58 
60.00 1.58 1.54 1.50 1.62 
100.00 2.65 2.57 2.50 2.72 
200.00 38.89 5.99 5.00 39.88 
50.00 1.31 1.28 1.25 1.34 
250.00 274.81 13.19 9.00 279.00 
100.00 2.85 2.58 2.75 2.68 
150.00 6.93 3.93 3.00 7.86 
300.00 7.67 7.73 6.00 9.40 
150.00 1.25 3.80 1.25 3.80 
150.00 
,290.00 S965.81 $191.32 $206.19 $950.84 
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\\'ESrPORT P O I N T CEMETERY 
William W. lirightinan. Superintendent 
Ledger 
Page NAME OF DEPOSITOR Deposit 
Available 
Jan. 1, 1944 Dividends 
Available 
Expended Jan. 1, 1945 
1 Alexander Groves Lot $50.00 $6.35 $1.12 $2.00 $5.47 
9 Pardon Davis & Lydia A. D. Ball (2 Lots) 100.00 2.43 2.05 2.25 2.23 
Pardon Case Lot 50.00 1.37 1.02 1.00 1.39 
4 Alexander Hicks Lot 50.00 5.20 1.10 3.00 3.30 
5 Isaac Cory Lot 50.00 1.32 1.02 1.00 1.34 
() Henjaniin Giliortl Lot 50.00 1.32 1.02 1.00 1.34 
7 Abrani Dyer Est. 75.00 7.63 1.65 2.50 6.78 
8 Peirce & Isaac Tompkins Est. 75.00 4.42 1.59 2.00 4.01 
y Jeremiah Briglitman Lot 100.00 18.59 2.37 4.00 16.96 
10 Allrcd C. Tripp Lot 50.00 1.41 1.02 1.00 1.43 
11 1 honias W'atkins Lot 100.00 34.38 2.69 4.50 32.57 
12 Ruius VV. Brightman Lot 50.00 2.30 1.04 1.50 1.84 
13 Charles P. Sowie Lot 50.00 1.18 1.02 1.00 1.20 
14 Horatio H. Brownell Lot 300.00 175.49 9.55 8.00 177.04 
15 Cornelius Alien Lot 50.00 1.32 1.02 1.00 1.34 
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U) Edward G. Sowie Lot 
17 Elias 1'. Brightman Lot 
18 Simeon Matoniber Lot 
19 Clapi. Elijah Robinson Lot 
20 Allred C. Davis 
21 Liz/ie C. Potter 
22 James W. Manchester Lot 
Pvestcome Macomber Lot 
21 C.eorge A. Gilford Lot 
25 Allen Tripp Lot 
2r) Frederick A. Wing Lot 
27 Charles C. Hall Lot 
28 Diana Cory Lot 
29 C:harles W. C. Hammond Lot 
30 i homas H. Earle Lot 
31 Pardon Manchester Lot 
32 Alexander Brightman Lot 
33 George 1,. Manchester Lot 
34 Gideon Allen Lot 
35 Elihii Macomber Lot 
100.00 4.02 2.09 3.00 3.11 
300.00 163.39 9.31 7.00 165.70 
100.00 31.01 2.63 2.50 31.14 
50.00 1.36 1.02 1.00 1.38 
100.00 31.88 2.64 3.00 31.52 
50.00 1.17 1.02 1.00 1.19 
50.00 1.39 1.02 1.00 1.41 
50.00 1.44 1.02 1.25 1.21 
75.00 7.19 1.65 2.00 6.84 
75.00 1.97 1.53 1.50 2.00 
100.00 13.07 2.27 3.00 \2M 
100.00 11.75 2.23 3.00 10.9S 
100.00 10.10 2.21 3.00 9.31 
150.00 10.43 2.48 1.75 11.16 
100.00 16.91 2.34 2.00 17.25 
50.00 1.41 1.02 1.00 1.43 
50.00 6.61 1.13 1.50 6.24 
100.00 2.40 2.05 2.00 2.45 
100.00 3.04 2.59 2.50 3.13 
100.00 8.46 2.71 2.00 9.17 
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W E S l PÜR I P O I N T C E M E T E R Y - C o n t i n u e d 
Bethany \Vood Lot 
Zoaih Howland Lot 
\Villiani P. Howland Lot 
Delia C. Lewin 
Lydia AV. Sowie 
Asa B. Allen Lot 
Earl C. Devoll Lot 
50.00 1.59 1.29 1.25 1.63 
50.00 1.84 1.29 1.50 1.63 
100.00 5.11 2.64 1.50 6.25 
50.00 1.27 1.28 $.75 1.80 
50.00 1.24 1.25 1.00 1.49 
50.00 1.15 1.28 1.00 1.43 
100.00 1.46 1.46 
,550.00 $605.91 $84.73 $87.75 $602.89 
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101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
lUi 
Henry Brightnian Lot 
Browncll Lot, F, J. Palmer Farm 
Stejjhen K. Howland Lot 
George Wing Lot, Susan F. Atvvood Farm 
Green Allen Lot 
William B. Hicks Lot 
Silas Kirby Lot 
Sherman Binial Lot, Robt. Sherman Farm 
Gharles Sisson Lot 
I rij)]} Lot, Brownell Farm 
E/ekiel Brownell Lot 
George Cook Brownell Lot 
David Sanford Burial Lot 
Ruf us E. Wordell Lot, Macomber Corner 
Rutus E. Wordell Lot, Macomber Corner 
Waller S. Davis Lot 
5100.00 $2.05 $2.05 $2.05 $2.05 
300.00 6.56 6.15 6.56 6.15 
200.00 4.09 4.09 4.09 4.09 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
500.00 11.60 10.27 10.00 11.87 
250.00 5.14 5.12 5.14 5.12 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
200.00 4.12 4.10 4.12 4.10 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 20.33 1.41 21.74 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
117.00 2.40 2.39 2.40 2.39 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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117 Jacoi) Allen Lot 300.00 7.79 6.17 7.00 6.96 
IIS Mathias E. Gammons Lot, W. Cornell Farm 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
119 William II. Giüord Lot, Xo. Westport 300.00 6.17 6.15 6.17 6.15 
120 Mathias E. Gammons Lot, Drift Rd. 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 Certain Lots in Friends Burial Ground at 
C.iüord Corner 500.00 10.29 10.25 10.29 10.25 
122 Holder White Burial Lot 75.00 1.53 1.52 1.53 1.52 
123 James F. I rip Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
124 1 imoihv C., James Allen & A. Wilcox Lots 700.00 17.47 14.38 15.00 16.85 
12') Friends' I'.urial Lot, Central Village 200.00 4.12 4.10 4.12 4.10 
12r) Holder Wordell I.ot 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
127 Gra\es of Reulien Davol and Mary Wordell 
and south corner 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
129 White Cemetery, John Smith Farm 200.00 5.64 5.16 5.64 5.16 
130 Frijjjj Lot, Drift Road 200.00 4.51 4.10 4.51 4.10 
131 Eli Walter Blossom Est. 200.00 5.09 5.15 4.00 6.24 
132 Mark C. Gifford 50.00 0.84 0.84 
$3,592.00 $138.34 $112.84 $112.06 
S2 
ELMER B . . M A N C H E S T E R , JR. 
Town Accountant. 
P E R M A N E N T LOANS - O U T S T A N D I N G DECEMBER 31, 1944. 
Date of Issue Date Due Rate Purpose .\raount 
Jan. 1. 1936 Jan. 1. 1945 2.50 High School Addition $2000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1946 2.50 High School .-Vddition 2000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1947 2.50 High School Addition 2000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1948 2.50 High School Addition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1949 2.50 High School Addition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1950 2.50 High School .\ddition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1951 2.50 High School Addition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1952 2.50 High School Addition 1000.00 
Jan. 1. 1936 Jan. 1. 1953 2.50 High School .Addition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1. 1954 2.50 High School Addition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1. 1955 2.50 High School Addition 1000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1956 2.50 High School Addition 1000.00 
Oti. 1. 1936 Oct. 1, 1945 2. Westport I'oint Bridge 1000.00 
Oct. 1, 1936 Oct. 1, 1946 2. Westport I'oint Bridge 500.00 
Nov. 1. 1938 Nov. 1. 1945 2.25 Municipal Office Building 2000.00 
•Nov. I, 1938 Nov. I, 1946 2.25 .Municipal Office Building 2000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1, 1947 2.25 .Municipal Office Building 2000.00 
Nov. 1. 1938 Nov. 1, 1948 2.25 Municipal Office Building 2000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1, 1949 2.25 .Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1, 1938 Nov. 1, 1950 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. I, 1938 Nov. I, 1951 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
P E R M A N E N T LOANS - O U T S T A N D I N G DECEMBER 31, 1944 (Continued) 
N'ov. 1938 Nov. 1952 2.25 Municipal Office lUiilcling 1000.00 
Nov. 1938 Nov. 1953 2.25 Nfiinicipal Office lUiiUling 1000.00 
Nov. 1938 Nov. 1954 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1938 Nov. 1955 2.25 Nfunicipal Office Building 1000.00 
Nov. 1938 Nov. 1956 2.25 .Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1938 Nov. 1957 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
Nov. 1938 Nov. 1958 2.25 Municipal Office Building 1000.00 
.\piil 10, 1940 •April 10. 1945 2. Highway Equipment 1000.00 
May 20, 1942 May 20. 1945 1.50 Highway Equipment 1000.00 
May 20, 1942 May 20, 1946 1.50 Highway Equipment 500.00 
00 
$37,000.00 
ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Accountant 
A L E X A N D E R WALSH. 
Town Treasurer 
TREASURER'S REPORT 
January 1, 1945. 
Cash on hand January 1, 1944 
1944 Receipts 
Total 
(-ash lialance, close of business 
December 30, 1944 
Hank Balance December 30, 1944 
(Bank Statement) 
Cash and Checks on Hand 
Total 
Less Outstanding Checks 
Net Balance 
$ 87,288.48 
330,708.39 
5417,996.87 
$109,251.23 
$114,098.99 
9,817.08 
$123,916.07 
14,664.84 
$109,251.23 
No notes or bonds were issued for any purpose in 1944. 
A L E X A N D E R WALSH, 
Treasurer of VVestport. 
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TOWN ACCOUNTANTS REPORT 
To the Board of Selectmen, 
John A. Smith, Chairman, 
Westport. Mass. 
Gentlemen: 
I submit herewith my sixteenth annual report of the 
accounts of the Tf)wn of Westport for the year ending 
December 31, 1944. 
Very truly yours, 
ELMER B. MANCHESTER, JR. 
Town Accountant. 
RECEIPTS 
Taxes: 
Current year 
Previous years 
M. V. Excise Tax 1942 
M. V. Excise Tax 1943 
M. Extisc Tax 1944 
1 ax Titles 
Tax Title Possessions 
From State: 
Income Tax 
C^orporation Tax 
Meal T a x 
English Speaking Classes 
Tuition of Children 
$129,874.17 
34,552.34 
14.00 
327.79 
5,668.68 
812.14 
1,763.00 
-$173,012.12 
$20,711.26 
13,068.34 
1,942.13 
180.00 
575.80 
36.477.53 
Licenses: 
Liquor 
Common Victuallers 
$5,510.00 
90.00 
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Sunday 165.00 
Junk 10.00 
Alcohol 6.00 
Concert 249.00 
.\uto Junk 5.00 
Auctioneer 6.00 
Camp 1.50 
Ciarbage 59.50 
Milk 16.50 
Dance 10.00 
Pasteurization 10.00 
Auto 5.00 
Horse Slaughter 1.00 
Slaughter 6.00 
6,150.50 
Fines: 
Court 63.00 
Grants anci Gifts: 
Federal-
Smith Hughes Fund 469.53 
George-Deen Fund 600.00 
Education of Defense Workers 945.00 
2.014.53 
State-
Industrial Schools 2,833.87 
Federal-
Old Age 
Assistance 
Administration 
Aid to Dependent Children 
Assistance 
Administration 
87 
25,868.40 
866.30 
2,098.90 
123.38 
28,956.98 
Fn^ni County: 
Df)g Fund 
Other General Revenue: 
Dog Licenses $1,410.80 
Land Rent in lieu of taxes 1,410.94 
Rent of Town Property, Hix Bridge 10.00 
Assign of Tax Title 14.73 
Highway Fund 1 1,455.31 
Advertise Liquor Licenses 36.00 
Costs on Taxes 351.90 
1,011.69 
14,689.68 
D E P A R T M E N T A L 
General Government: 
Treasurer-
Refund of 1943 
Town H a l l -
Sale of Sewing Machines 
$15.75 
30.00 
45.75 
Protection of Persons and Property: 
Sealer of Weights and Measures-
Fees 
Health and Sanitation: 
Tuberculosis-
Public Health Subsidy $177.14 
Slaughter-
Fees 2,997.45 
District Nurse— 
Nurse Fees 55.00 
Dental Fees 55.45 
Transportation 20.30 
61.78 
3,305.34 
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Highways and Bridges: 
Chapter 'JO, Maintenance-Outlay— 
State and County-1943 $264.29 
State and County-1944 2,999.98 
Fence-Bulgerniarsh Road 1,218.30 
O t h e r -
Reinibursenient for bulldozer hire 570.40 
C;harities: 
Public Welfare-
State 
Cities and Towns 
Individual 
Aid to Dependent Children-
State 
Old Age Assistance-
State 
Cities and Towns 
$1,177.58 
194.00 
148.25 
2,793.17 
22,775.09 
1,131.90 
Soldiers' Benefits: 
State Aid 
Schools: 
Tuition, State Wards 
Unclassified: 
Refund from Land Court, 1943 $450.00 
Annua] Care-Westport Point Cemetery-
Paid to W^illiam W. Brightman 4.00 
Reimbursement-
Dog officers 48.00 
Reimbursement-
Landing Commissioners 22.00 
5,052.97 
28,219.99 
50.00 
1,026.09 
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Reiniljurscmcnt— 
l'crpctual Care Funds 1,089.18 
Jolm E. Donovan Case— 
New (loors-Town Hall 182.25 
1,349.93 
Cemeteries: 
Sale of Lots antl Ciraves— 
Lots 
Care of Lots and Graves-
Annual Care 
Interments 
Foundation Work 
C.lean Stones 
Interest: 
Taxes 
lax Titles 
Agenc\. Investment and Trust: 
Agenc) — 
State Tax 
C>)unty Tax 
S200.0() 
1 14.00 
356.78 
103.36 
3.00 
$1,468.53 
63.40 
11,011.00 
9,921.58 
777.14 
1,531.93 
20,932.58 
Trust: 
Cienietery Perjietiial Care Funds 
Refunds: 
Selectmen $45.00 
Treasurer 2.00 
'IV)wn Clerk .60 
Public Welfare 12.00 
Old A g e - T o w n Assistance 69.00 
2,225.00 
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Old Age—IJ. S. Assistance 104.55 
A. D. C. 30.00 
Soldiers' lienefits 22.84 
Education 222.95 
Agricultural 13.00 
Insurance 233.60 
Real, 1944 55.30 
Personal, 1944 6.32 
Real, 1943 63.20 
M. V. Excise, 1944 37.43 
Licjuor Advertisement 3.00 
Total Receipts 
Cash on hand Jan. 1, 1944 
920.79 
$330,709.19 
872,295.53 
$418,004.72 
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PAYMENTS 
Ending Dec. 31, 1944 
Legislative: 
Moderator's Salary 
Selectmen's Department: 
Salary $1,500.00 
Expense-
Clerical hire 151.50 
Printing, stationery antl postage 91.73 
Travel expense and auto hire 159.85 
.\dvertising 36.70 
Attorney's services 10.00 
.Vssociation dues 9.00 
Sign 2.25 
Accounting Department: 
Salary $1,300.00 
Expenses-
Printing, stationery and postage 15.10 
Transportation 5.00 
Repair adding machine 20.00 
Treasury Department: 
Salary $1,500.00 
Expenses-
Travel expense and auto hire 208.68 
Printing, stationery and postage 401.18 
Land Court expense 115.00 
Recording instruments at Registry 58.90 
Surely P>ond 135.00 
Clerical hire 15.00 
Repairs to ecjuipment 27.50 
$20.00 
1,961.03 
1,340.10 
2,461.26 
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Collector's Dcparimeni: 
Salary $1,800.00 
Expenses-
Travel expense and auto hire |168.4D 
Printing, stationery and postage 419.64 
Surety Bond 209.00 
Clerical hire 169.00 
Preparing and recording deeds 405.00 
Advertising 139.87 
Deputy Collector 11.50 
Etjuipnient 10.00 
8,332.46 
State Audit Tax 1,138.15 
Assessors' Department: 
Salaries $3,000.00 
Expenses-
Clerical hire 364.00 
Printing, stationery and postage 110.51 
I ravel expense and auto hire 111.70 
Lists of conveyances 72.80 
Office equipment 150.00 
Association dues 6.00 
Attorney fees 3.00 
3,818.01 
Engineering: 
Surveyor's services 
Platting: 
l .anding Connnissioners: 
Salaries 
Law Department: 
T o w n Counsel 
T o w n Clerk's Department: 
Salary 
334.00 
1,000.00 
45.00 
309.00 
$700.00 
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Expenses-
Printing, stationery and postage 85.65 
Surety Bond 7.50 
OfFice equipment 95.00 
888.15 
Election and Registration: 
^ Vages— 
Registrars $1,082.50 
Election officers 496.00 
Expenses-
Printing, stationery and postage 250.50 
Auto hire 96.00 
Constable 59.00 
Tellers 8.00 
Clerical hire 48.00 
I'own Hall Maintenance: 
Janitor's salary $1,300.00 
Expenses-
Fuel 664.76 
Light 249.67 
Janitor's supplies 19.62 
Repairs 20.21 
lelephone 633.41 
Storm windows 51.54 
Rolling lawn 8.00 
2,040.00 
2.947.21 
I'RO I EC 1 ION OF PERSONS A N D P R O P E R T Y 
Police Department: 
Salaries— 
C:hief 
Regular Officers 
$2,236.00 
7,280.00 
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Wages-
Reserve (^tricers 
Expenses— 
723.50 
Equipment 17.50 
Repairs 288.35 
Gasoline and oil 673.10 
Telephone 184.61 
Printing, stationery and postage 23.35 
Radio service 110.00 
Federal radio measuring service 30.00 
Attorney's fees 2.00 
Clerical hire 6.00 
Signs 19.00 
Tires and tubes 42.95 
Garage rent 36.00 
Anti-freeze 10.00 
Laundrv service 2.14 
Pire Deparinient: 
Eciuipnient and Repairs-
Equipment 
Repairs 
Fuel and L i g h t -
Fuel 
Light 
Other Expenses-
Gasoline 
Oil 
Supplies 
Auto hire 
Postage 
Outlay 
telephone 
Tires 
11,684.50 
$37.01 
144.04 
267.91 
122.52 
119.50 
6.50 
44.30 
3.50 
3.23 
25.09 
199.33 
190.60 
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Anti-freeze 15.00 
Garage rent 96.00 
Association clues 6.00 
Permanent Men: 
Salaries 
Remuneration of Firemen: 
For fires other than forest fires 
Forest Fires: 
\\'ages 
Expenses-
Apparatus 
Patrolling Highways 
§803.75 
147.33 
218.92 
Inscct Pest Extermination (Moth) 
Labor 140.00 
Truck liire 175.00 
Insecticides 150.26 
Signs 4.75 
Gasoline and Oil 11.08 
Supplies 2.35 
Tree Warden: 
^\'ages 536.00 
Ecjuipment 25.60 
Fisli Gommissioners: 
Salaries 
Emergency Defense Account: 
Office supplies 26.01 
'Ic'leplione 103.54 
1,280.53 
4,288.04 
1,123.25 
1,170.00 
483.44 
561.60 
15.00 
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Repairs 
Auto hire 
Honor Roll Coupon Cards 
Janitor (State Guard) 
Bond 
Ring Buoy and Boxes 
Storage space for pumper 
41.75 
35.42 
32.50 
132.50 
5.00 
38.86 
24.00 
439.58 
Sealer oi \Veights and Measurers: 
Wages 
Expense-
Equipment 
$127.50 
8.91 
136.41 
Health and Sanitation: 
General Administration-
Salaries $360.00 
Expenses— 
OlFice supplies 11.42 
License plates 13.12 
(Quarantine and Contagious Diseases: 
Medicine and Medical Attendance 60.00 
Tuberculosis: 
Board and treatment 688.50 
Clothing 27.70 
Transportation 9.50 
\'iial Statistics: 
Birth returns 95.00 
Marriage Returns 26.00 
Death Returns 33.00 
Other Expenses: 
Transportation 16.66 
Medicine and Medical Attendance 10.52 
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Nurse 5.00 
Miscellaneous 4.00 
Refuse and Garbage Disposal: 
Ciarbage Collection 90.00 
Tractor hire at dump 30.00 
Inspection of Slaughter: 
\Vages 2,054.59 
Transportation 46.24 
Dental Clinic: 
Dentist's services 112.00 
Expenses-
Supplies 6.75 
District Nurse: 
Salary $1,400.00 
Transportation 800.00 
Bristol County Tuberculosis Hospital: 
Maintenance 
Highways and Bridges: 
General Administration-
Salary $2,080.00 
General Expenses— 
^ Vages 10,893.65 
Truck, hire 28.00 
Equipment and repairs 1,780.75 
Power (electric) 150.52 
Current 42.19 
Telephone 43,39 
License plates 28.00 
Kerosene 28.18 
Lumber 370.61 
3.700.00 
2,200.00 
4,181.89 
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Pipe 29.70 
Hulldo/ei hire 031.40 
Dynamite 19.00 
Miscellaneous 19.47 
Ci usher Maintenance: 
Repairs 302.01 
T a r 4,730.40 
Truck Maintenance: 
K(|uipnient antl Repairs 1,052.46 
1 ires and Tubes 786.G3 
(.asf)line 1,558.05 
Oil 170.18 
(.rease 81.06 
Anti-ireeze 46.98 
24,872.63 
J ar and Cira\el Reed Road: 
Wages $343.20 
l a r 856.80 
1,200.00 
I'ai- and C.ravel Hriggs Road: 
Wages 132.80 
Jar 367.20 
500.00 
Chapter 90, Maintenance: 
Wages 938.70 
T a r 3,524.64 
Sand 36.62 
Fencing—Bulgarniarsh Roaci 
Main Road Account: 
Fencing 
4,499.96 
1,218.30 
103.20 
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Repairs to Westport Point Bridge: 
Lumber 
Purchase of Highway Truck 
Draw tender: 
Salary-
Public Landings: 
H e a d -
Labor 
Street Lighting 
Park and Reservation T a x 
56.03 
5,482.68 
150.00 
22.00 
2,914.71 
192.63 
C H A R I T I E S 
Public Welfare: 
General Administration-
Salaries 
Board members $97.23 
Agent 246.12 
Clerk 135.57 
Expenses 
Printing, stationery and postage 13.75 
Transportation 63.53 
Attorney fees 7.00 
Association dues 1.49 
Outside Relief by T o w n : 
Groceries 2,095.25 
Fuel 840.16 
Board and care 1,569.67 
Medicine and Medical Attendance 1,128.96 
Cash Aid 3,420.95 
Shoes 38.67 
Clothing ' 36.38 
Transportation 10.80 
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Burials 
Stove 
Relict by Other Cities and Towns: 
Cities 
Infirmary: 
(^are ot Inmates-
Superintendent 
Expenses-
Dry goods and clothing 
Repairs 
Fuel and Light 
Outlay (well) 
Furnishings 
Barber services 
Repair shoes 
Transportation 
240.00 
29.25 
100.60 
2,286.90 
23.37 
386.46 
441.19 
600.00 
65.45 
14.00 
3.25 
1.60 
13.897.60 
Okl Age Assistance—Town Assistance: 
Cash Grants $32,285.80 
Other Cities and T o w n s -
Cities 72.50 
Towns 65.00 
32,423.30 
Old Age Assistance-
Town .Administration: 
Salaries-
Board Members 406.17 
.•\gcnt 1,150.04 
Clerk 620.38 
Expenses-
Transportation 216.28 
Printing, stationery and postage 91.89 
Office equipment 10.82 
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Association tlues 
Atlorncv fees 
8.80 
30.00 
2,534.38 
Aid to Dependent Children-
Town Assistance 
(^ash Grant 
.\id to Dependent Children-
Town Administration: 
Salaries— 
lk)ard Members 
Agent 
Clerk 
Expenses-
Printing. stationery and postage 
Association dues 
rransportation 
.$22.56 
53.87 
27.43 
2.90 
.32 
9.94 
6,790.30 
117.02 
Old Age—U. S. Grant—Assistance: 
Cash Grants $27,016.06 
Other Cities and Towns— 
C:ities 606.06 
Towns 48.01 
Old A g e - U . S. G r a n t -
Administration: 
Salaries— 
lioard Members 202.91 
Agent 385.26 
C:ierk 206.30 
Expenses-
Printing, stationery and postage 3.74 
Iransportation 82.99 
27,670.13 
881.20 
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Aid to Dependent Children— 
U. S. Grant—Assistance: 
Cash Grant 
Aid to Dependent Children— 
U. S. Grant—Administration: 
Salaries-
Board Members 
Agent 
Clerk 
Expenses— 
I'rinting, stationery and postage 
Transportation 
Association dues 
$21.13 
56.01 
30.52 
3.25 
11.06 
.39 
2,165.40 
122.36 
SOLDIERS ' BENEF ITS 
General Administration: 
Agent's salary $250.00 
Expenses— 
Printing, stationery and postage 84.25 
Office equipment 96.45 
R e l i e f -
Cash 1,540.00 
Fuel 17.79 
Groceries 74.43 
Medicine and Medical Attendance 412.73 
Shoes 12.15 
O t h e r -
Outlay (Room) 56.49 
2,544.29 
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SCHOOLS 
Education: 
General Administration-
School Committee expense 
Superintendent's Salary 
Clerk's salary 
Supervisors of Attendance 
Printing, stationery and postage 
Travel cxj)ense 
Teachers' Salaries— 
High 
Elementary 
Textbooks and Supplies— 
High 
Textbooks 
Supplies 
Elementary 
'Textbf)oks 
Sujiplies 
Transportation: 
High 
Elemeniarv 
188.38 
1,473.10 
1,222.00 
85.00 
116.18 
418.60 
10,734.88 
31,447.83 
396.21 
384.33 
678.40 
1,430.67 
2,764.93 
10,071.02 
Janitors' Services: 
High 1,354.10 
Elementary 5,044.00 
Euel and Light: 
High 1,566.14 
Elementary 1,488.40 
•Maintenance of Buildings and Grounds: 
H i g h -
Repairs 403.20 
Janitors' supplies 73,71 
Elementary-
Repairs 1,245.60 
Janitors' supplies 71.50 
V, 
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Other Expenses: 
I elephoiie 
Miscellaneous High and Elementary-
Expense of operation 
New equipment and outlay 
Other expense of instruction 
Tuition 
Protection of Health: 
Salaries-
Physician 
Nurse 
Expenses-
Rent of Athletic Field 
Medical supplies 
Insurance 
178.70 
651.37 
138.71 
50.00 
147.00 
300.00 
898.00 
100.00 
22.99 
13.47 
75,158.42 
Household Arts: 
Salaries 
Transportation 
Other Expenses— 
I'extbooks 
Supplies 
Janitors' supplies 
Fuel 
Repairs 
1,625.55 
387.60 
5.18 
113.29 
3.90 
48.55 
32.20 
2,216.27 
Agricultural: 
Salaries 
Transportation 
Other Expenses-
Textbooks 
Supplies 
Equipment 
Repairs 
2,216.05 
387.60 
9.00 
5.44 
40.35 
35.14 
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Labor 
Replacement 
Outlay 
Fuel 
Adult Alien: 
Salaries— 
Teacher and janitor 
(Continuation and ()ut-of-To\vn 
\'ocational School: 
Tuition 
Sniith-IIughes Fund: 
Salaries-
Teachers 
(.corge-Deen Fund: 
Salaries-
Teachers 
Echuation of Defense Workers: 
Salaries 
Churent 
Fuel 
Supplies 
Eq uipnieni 
Transjjortation 
Tligh School Auditorium: 
Janitor's salary 
Teachers' Retirement Fund 
Addition to School Lot 
7.00 
2.50 
18.00 
29.20 
419.46 
23.50 
78.39 
81.77 
23.75 
1.94 
2,586.63 
230.00 
485.70 
469.53 
240.00 
628.81 
5.00 
155.00 
275.00 
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LIBRARIES 
Free Public Library: 
Services-
Librarians 
Hooks and Periodicals-
Books 
l'eriodicals 
Other Expense— 
Stationery 
W'estpori Point Library: 
Heat, light and rent 
West port Public Library 
Heat, light and rent 
UNCLASSIFIED 
Memorial Day: 
Flowers and wreaths 
Unclassified Bills: 
1 own Reports and Printing 
Administering oaths 
Association Dues: 
Finance Committee 
Maps 
Dog Officer: 
Salary 
Fees 
$76.25 
382.89 
11.50 
24.73 
394.70 
3.50 
10.00 
6.00 
495.37 
125.00 
125.00 
38.00 
414.20 
$150.00 
75.00 
225.00 
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Unpaid Bills, 1943: 
Health and Sanitation 
Legion Hall Maintenance: 
Repairs 
Current 
$3.10 
10.36 
928.68 
13.46 
Annual Care—Westport Point: 
Paid to ^Villiam ^V. Brightman 
Insurance: 
Group policy on Town Buildings 
(vonipensation 
Police 
Firemen 
Messenger and robbery 
Truck and cruiser car 
Mostjuito Control 1 ax 
John E. Donovan Case; 
\c\v doors—Town Hall 
Dog Licenses: 
T o County 
Beech Grove: 
C.eneral Administration— 
Suj)erintendenl's salary 
Expenses: 
Clerical hire 
Postage 
Writing Deeds 
$1,280.00 
551.14 
360.00 
126.48 
149.13 
501.20 
CEMETERIES 
$L061.84 
7.85 
2.46 
10.50 
4.00 
2.967.95 
1,000.00 
182.25 
L325.60 
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Other Expenses— 
Labor S97.46 
Garage rent 30.00 
Fire 7.15 
Anti-freeze 2.10 
Supplies 7.88 
Team hire 25.00 
Surveying 17.56 
Outlay 24.95 
Posts 15.00 
Fertilizer 22.53 
Cement 7.70 
Gasoline and oil 68.76 
Equipment and repairs 83.30 
1,792.04 
Care of Soldiers and Sailors Graves and Lots: 
Registration Officer's Services $25.00 
Labor 225.70 
Flags 23.75 
274.45 
Income—Cemetery Trust Funds: 
Beech Grove 
Maple Grove 
Linden Grove 
Westport Point 
Private Burials 
$520.49 
274.75 
206.19 
87.75 
1,089.18 
I N T E R E S T 
General Loans; 
High School Addit ion 
Highway Dept. Equipment 
$400.00 
60.00 
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Bridge Loan 
Afunicipal Office Building 
50.00 
450.00 
M U M C I PAL IN DEBTEDNESS 
General Loans: 
High School Addition 
Highway Dept. Equipment 
Westport Point Bridge 
Municipal Office Building 
$2.000.00 
2,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
AGENCA A N D T R U S 1 
Agency: 
State Tax 
County Tax 
Trust: 
Cemetery Perpetual Care Bequests 
Refunds: 
$11,011.00 
9,921.58 
Selectmen S45.00 
Treasurer 2.00 
I'own Clerk .60 
Public Welfare 12.00 
Old Age—1 own Asst. 69.00 
Old Age- lJ . S. Asst. 104.55 
A.D.C. 30.00 
Soldiers' Benefits 22.84 
Education 222.95 
Agricidtural 13.00 
Insurance 233.60 
Real, 1944 55.30 
960.00 
7,000.00 
20,932.58 
2,225.00 
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Personal, 1944 
Real, 1943 
M. V. Excise Tax, 1944 
Liquor Advertisement 
6.32 
(33.20 
37.43 
3.00 
920.79 
Tota l Payments 
Cash on Hand December 31, 1944 
$308,745.64 
109,259.08 
$418,004.72 
E L M E R B. M A N C H E S T E R 
T o w n Accountant 
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B A L A N C E S H E E T - DECEMBER 31, 1944 
General Account 
ASSETS 
Clash 
Accounts Rt'ceival)lc 
Cicorge N o r m a n , I.ate Col lector 
$109259.08 
Poll I axes, 1940 
Personal Taxes. 1941 
Poll laxes, 1911 
Real Est. laxes, 1942 
Personal Taxes, 1942 
Poll laxes, 1942 
Real Est. laxes, 1943 
Personal Taxes, 1943 
Poll Taxes, 1913 
Real Est. Taxes, 1944 
Personal Taxes, 1944 
Poll Taxes, 1944 
M. V. Excise Tax, 1942 
M. V. Excise Tax, 1943 
M. V. Excise Tax, 1944 
A. . Wood, C:oll. 
$77.04 
4.00 
138.84 
2.00 
406.23 
239.65 
26.00 
8,655.28 
1.459.63 
104.00 
21,873.47 
3.226.84 
102.00 
27.61 
99.16 
367.01 
36,314.98 
493.78 
L I A B I L I T I E S 
Dog Licenses—to County 
Assignment of Tax Title 
Failings 
•Sale of Property 
Sale of Cemetery Lots 
I'liexpenclecl Balances to 1945 
Recording Layouts 
Purchase of Hose 
Emergency Defense Account 
I ar and Ciravel Main Road 
Purchase of Highway Truck 
Old .\ge—U. S. Assistance 
Old .\ge—U. S. Adm. 
A. D. C.—U. S. Adm. 
(;eorge-Deen Fund 
C;eorge-Deen Fund 
Education of Defense Workers 
Revenue Reserved Until Collected 
M. V. Exci.se Tax 
Tax Titles 
.$144.60 
14.73 
920.58 
2.683.7Ö 
513.00 
$100.00 
300.00 
143.13 
1.608.56 
17.32 
1.344.57 
2.49 
40.11 
18.98 
210.00 
229.09 
493.78 
3.774.60 
4,014.25 
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Tax Titles 
lax Titles Possessions 
Departmental 
Slaughter Fees 
Public Welfare 
State Aid 
School Dept. 
Clemetery Dept. 
0\erlay Deficits to l)c raised by Assessors 
Levy 1938 
Levy 1939 
Lew 1941 
Le%y 1942 
2.486.25 
1.288.37 
350.80 
22.50 
40.00 
55.00 
37.00 
21.32 
27.25 
7.19 
4L93 
3,774.60 
505.30 
97.69 
$150,445.43 
Departmental 
Overlay Reserved for Abatement of Taxes 
Levy 1940 
Levy 1943 
Levy 1944 
Overlay Surplus 
Excess and Deficiency 
505.30 
4.00 
2,377.99 
1315.38 
4,773.68 
3,897.37 
619.13 
132,864.39 
$150,445.43 
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FLNAxNCIAL T A B L E F O R T H E Y E A R 1944 
Balances 
Jan. 1, 1944 
Appropria-
tions 
Transfers Transfers 
Receipt» Cr. Dr. 
General Government 
Moderator, salary 
Selectmen, salaiy and expense 
Assessors, salary and expense 
Tiejsuier, salary and expense 
Collecior, salary and expense 
Accountant, salary and expense 
Law Department 
Town Clerk, salary and expense 
Engineering 
Election and Registration 
Town Hall, maintenance 
Recordmg Layouts, 1941 
Platting 
Landing Commissioners, salaries 
Protection of Persons and Property 
Police Department, salaries and expense 
r'ire Depaiimnt, maintenance 
Permanent Men and Remuneration 
of Firemen 
Purchase of Hose, 1943 
Forest Fires 
Moth Department 
Tree Warden 
Sealer of Weights and Measures 
Emergency Defense Account 
Fish Commissioners, salaries 
Health and Sanitation 
Bristol County Tuberculosis Hospital 
District Nurse, salary and travel 
Highways and Bridges, maintenance 
Chapter 90, maintenance, 1944 
Fence, Bulgarmarsh Road 
Chapter 90, Maintenance, 1943 264.15 
Tar and Gravel, Reed Road 
Tar and Gravel, Main Road 
Briggs Road, tar (west) 
Purchase of Highway Truck 
Repairs to Westport Point Bridge 
Street Lights 
Drawtender, salary 
100.00 
300.00 
82.71 
1711.76 
5500.00 
56.03 
20.00 
1975.00 
3950.00 
3250.00 
3600.00 
1350.00 
309.00 
850.00 
250.00 
2000.00 
3200.00 
1000.00 
45.00 
11436.00 
1500.00 
5500.00 
500.00 
500.00 
600.00 
200.00 
500.00 
15.00 
3500.00 
4181.89 
2200.00 
25000.00 
1500.00 
1200.00 
500.00 
3000.00 
150.00 
45.00 
2.00 
62.75 
•40.00 
•84.00 
100.00 
250.00 
•670.00 
•200.00 
•60.00 
62.75 
•1.50 
2999.98 
1218.30 
11264.29 
Expendi- Balances Balances 
tares to Revenue to 1945 
20.00 
2006.03 13.97 
3818.01 131.99 
2463.26 788.74 
3332.46 267.54 
1340.10 9.90 
309.00 
951.50 1.85 
334.00 
1977.25 
2947.21 252.79 
1000.00 
45.00 
11684.50 
1280.53 219.47 
5411.29 88.71 
1170.00 
483.44 16.56 
561.60 38.40 
136.41 63.59 
439.59 
15.00 
3700.00 
4181.89 
2200.00 
24872.63 127.37 
4499.96 .02 
1218.30 
.14 
1200.00 
103.20 
500.00 
5482.68 
56.03 
2914.71 85.29 
150.00 
100.00 
300.00 
143.13 
1608.56 
17.32 
Old Age Asst.—Adm.U. S. Grant 
Aid to Depend. Children—Asst.—U. S. Grant 
Aid to Depend Children—Adm. U. S. Grant 
Household Arts 
Agricultural 
Continuation and Out-of-Town Vocational 
Adult Alien 
High School Auditorium 
Addition to School Lot 
Teachers' Retirement Assessment 
Smith Hughes Fund 
George-Deen Fund 
Education of Defense Workers 
George-Deen Fund 
Free Public Library 
Westport Public Library 
V/estport Point Library 
Unclassified Bills 
Unpaid Bills, 1943 
Memorial Day 
Insurance 
Legion Hall 
Dog Officer, salary and fees 
Mosquito Control Tax 
Reserve Fund 
Cemeteries 
Beech Grove, maintenance 
Care of Soldiers and Sailors Graves 
and Lots 
13000.00 12.00 
35000.00 69.00 
2850.00 
7000.00 20.00 
200.00 
••25868.40 
3146.30 104.55 
17.39 866.30 
66.50 2098.90 
39.09 123.38 
3000.00 22.84 
222.95 
76000.00 •0261.69 
2000.00 
3350.00 13.00 
•900.00 
56.97 
•200.00 
51.99 
' 2 0 0 . 0 0 
297.00 
225.00 
225.00 
18.98 
56.90 
Interest 
Maturing Debt 
264.15 11095.66 
0 0Dog Fund. "Federa l . 'Reserve Fund 
];State and County. «Overlay Surplus. |State 
800.00 
250.00 
50.00 
275.00 
155.00 
425.00 
928.68 
50.00 
3100.00 
100.00 
225.00 
1000.00 
1406.86 
1800.00 
275.00 
2000.00 
7000.00 
246022.43 
•'469.53 
••945.00 
••600.00 
o »500.00 
••>125.00 
oo 125.00 
233.60 
144.00 
150.00 
261.50 
'1093.14 
37221.31 4440.36 
'317.50 
2444.00 
3664.72 
13966.57 2.40 
32492.30 2576.70 
2482.39 315.62 
6820.30 209.70 
117.02 82.98 
27774.68 1344.57 
879.60 2.49 
2165.40 
118.98 40.11 
2567.13 455.71 
75381.37 1175.27 
2216.27 8.73 
2599.63 763.37 
485.70 314.30 
230.00 20.00 
5.00 42.00 
275.00 
155.00 
469.53 
18.98 
628.81 229.09 
240.00 210.00 
495.37 4.63 
125.00 
125.00 
414.20 10.80 
928.68 
38.00 12.00 
3201.55 132.05 
13.46 86.54 
225.00 
1000.00 
1792.04 
274.45 
960.00 
7000.00 
281469.00 
7.96 
.55 
1040.00 
9367.64 4014.25 
ELMER B. MANCHESTER. JR. 
Town Accountant. 
ANNUAL 
SCHOOL REPORT 
Town of Westport 
Massachusetts 
1944 
YäA 
S C H O O L C A L E N D A R 1944-45 
All Schools-Open A. i\L, Monday, September 25, 1944. 
High School will run at least 180 days. 
All other schools will run at least 160 days. 
\ ' A C A T I O X S 
Al l Schools: December 22, 1944, I'. M. to January 2, 
1945, A. M. 
Grades 1-8: February 16, 1945, P. M. to February 26, 
1945, A. M. April 13, 1945, \\ M., to April 23, 1945, A. M. 
(High School will omit Winter and Spring Vacations 
to permit earlier closing for farm labor). 
S C H O O L H O L I D A Y S 
October 12, 13. 27, November 23, 24, January 1, Febru-
ary 22, 23. March 30, April . l9, 20, May 30, and all Saturdays. 
S C H O O L C A L E N D A R 1945-1946 
Al l Schools-Open A. M., Monday, September 10, 1945. 
High School will run at least 180 days. 
Al l other schools will run at least 160 days. 
V A C A T I O N S 
Al l Schools: December 21, 1945, P. M. to December 31, 
1945, A. M. Apri l 12, 1946, P. M. to Apri l 22, 1946, A. M. 
Grades 1-8: February 15, 1946, P. M. to February 25 
1946, A. M. 
S C H O O L H O L I D A Y S 
October 12, 26, November 12, 22, 23, January I, Febru-
ar) 22, May 30, and all Saturdays. 
S C H O O L D I R E C T O R Y , J A N U A R Y 1. 1945 
T H E S C H O O L C O M M I T T E E 
Te rm 
Members Residence Expires 
Philip Manchester Westport Harbor 1945 
Roger M. Acheson Soiuh Westport 1946 
Cieorge F . Dean Westport 1946 
C. Arnold GifTord Central Village 1947 
Frederick L. T r i pp Westport 1947 
Chairman — Phili j ) Manchester 
Secretary — Roger M. Acheson 
O R G A N I Z A T I O X OF C O M M I T T E E 
Regular meetings of the Committee are held on the 
second Monday evening of each month, at 8:00 o'clock, in 
the School Clommittee Room at the T o w n Office Building. 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle, \Vestport Point - Te l . 118-4 
Office - Fovvn Office Building - Te l . 222 
Office Hours — By Appointment 
Clerk to the Superintendent and School Committee 
Ruth M. Collins 
H(.urs: 9:00 A. M. - 4:00 P. M., School Days 
SUPERVISORS OF A F I E N D A N C E 
Charles Dean - Albert Blais Te l . 77 
S C H O O L P H Y S I C I A N 
Edward W. Burt, M. D.. Westport - Te l . 4-3 
S C H O O L N U R S E 
Mrs. Sarah C. Macomber, R. N „ Acoaxet 
Te l . Litt le Compton 394-M-l 
January 24, 1945. 
Voted: 
That the report of the Superintendent of Schools, as 
herein printed, shall be the report of the School Committee 
for the year ending December 31, 1944. 
REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
To the School Coinmitiee of the T o w n of Westport 
Gentlemen: 
In accordance with custom I submit the fifty-second in 
the series of annual reports of the school superintendents 
of this town. 
F I N A N C I A L S U M M A R Y - 1944 
School Funds - Local Sources $82,664.69 
Expended 80,383.02 
Balance $ 2,281.67 
Total State Reimbursements $ 9,542.04 
Net Cost of Schools (local taxes) $70,840.98 
Federal Grants applied to Vocational Salaries $ 469.53 
1945 B U D G E T 
Education $79,237.75 
Household Arts 2,859.00 
Agriculture 2,000.00 
(;eneral Vocational 1,881.99 
Continuaticm and Out-of-Town Vocational 
Schools 500.00 
Adult Al ien 250.00 
Auditorium Maintenance (Community) 25.00 
special Appropriation Covering Teachers' 
Retirement for Members in Military Service: 
C;hapter 419, Acts of 1943 230.75 
$86,984.49 
Estimated Receipts ( T o Revenue) 9,382.30 
ES 11 M A T E D N E T COST - 1945 $77,602.19 
Because of the difficulties involved in getting a report 
printed at this time and in support of the Board of Select-
men's request that we keep our report as small as possible, 
the School Committee has directed me to omit as much as 
j)ossible within the law. 
1 do feel that public acknowledgment of the voluntary 
services of the Reverend Maurice E. Lamontagne of St, 
(ieorge's Parish and Mr. Harold Dame, Pastor of the Union 
C>hurch at W'estport Factory in handling boys' playground 
activities at the Factory School, is due. Wi th no men teach-
ers available their work with these teen aged boys is of 
unusual value and 1 deeply appreciate their services. 
1 also wish to recommend that, in connection with any 
jjost-war planning activities that may be undertaken, a 
rej)resentative committee of our citizens study the possi-
l)iliiies of developing a modern school plant for \\'estport. 
Within the Department we are aware that the war 
training programs have developed possibilities in the field 
of public school education and we propose to study ways 
and means to make our post-war school system better adapt-
ed to the needs of our pupils, the community and our 
Xation than ever before. 
Respectfully submitted, 
M I L T O N E. E A R L E , 
Superintendent. 
W E S T P O R T T E A C H E R S - D E C E M B E R 31, 1944 
Factory 
G r a d e s 7, 8 
T e a c h c r 
Nfilton K. Karle , P h . B. 
Actiiif? P r i n c i p a l 
H a r o l d S. W o o d , P.. S. 
Af^riciilture 
Mary i ' . B u t l e r , A . B. 
F.nglish, F r e n c h , L a t i n 
L i l l i a n C a h o o n , B. S. 
H o u s e h o l d A r t s 
K. C o n s t a n c e D e M e l l o , A . B. 
C o n n n e r c i a l Studies 
C:atharine D o y l e , B. S. 
Social S tudies 
Bessie D. Shay B, S. 
Engl ish 
j u l i a K. \ ' a u g h a n , A . B. 
M a t h e m a t i c s 
A n t h o n y B. Sears 
G e n e r a l \ 'ocat iona l 
C.ai l ierine I .oniax C^^rs.) 
A c t i n g P r i n c i p a l 
M a r i o n K i n g (Mrs.), B. A . 
4 
A n n a C. P a o l i , B. S. 
P e a c h i n g Address 
\\'est|)ort Point 
M a i n R d . 
AVestport 
Main R d . 
W e s t p o r t 
N o r t h Westport 
M a i n R d . 
W e s t p o r t 
22 G r e e n l a w n St. 
Fall R i v e r 
287 H a n o v e r St. 
Fall R i v e r 
O l d C o u n t y R d . 
Westpf ir t 
53 Prospect St. 
•South D a r t m o u t h 
72 Snel l St. 
Fall R i v e r 
R e e d R d . 
^ W e s t p o r t 
O l d C o u n t y R d . 
W e s t p o r t 
P r e p a r a t i o n A p p o i n t e d 
Brown r n i v c r s i t y — 1 9 2 3 Sept. 1923 
•Massachusetts State 
C o l l e g e — 1 9 3 4 Jiept. 1935 
Universi ty of V e r m o n t 
— 1 9 4 3 Sept. 1943 
State l eachers C o l l e g e 
F r a m i n g h a m — 1 9 3 . ' ) .Sept. 193.5 
Bryant C o l l e g e — 1 9 4 4 Sept. 1944 
State Feachers C o l l e g e 
B r i d g e u a t e r _ 1 9 3 3 Sept. 1935 
Boston Univers i ty 
— 1935 Sept . 1937 
F.astern N a z a r e n e C o l l e g e 
— 1 9 2 9 Sept. 1944 
F i t c h h u r g N o r m a l School 
E x t e n s i o n C o u r s e s Sept. 1944 
State N o r m a l School 
B r i d g e w a t e r — 1 9 2 8 N o v . 1942 
W h e a t o n C o l l e g e — 1 9 2 4 Sept . 1942 
State T e a c h e r s C o l l e g e 
S a l e m — 1 9 4 4 Sept . 1944 
Head 
I're-l'riinary 
Grades 1-6 
GreenwLM)d I'ark 
Pre Primary 
(.rades 1-6 
Special 
l'.(K)th's Corner 
Grades 5. 6 
North Westport 
I're-Primary 
Grades 1-4 
Dorothy Smith (Mrs.) South Westport State Normal School 
Fitchburg—1926 Sept. 1942 
Anna Sullivan, B. S. 1831 Bedford St. Boston University 
Fall River —1932 Sept. 1933 
I'.arliara I ripp (Mrs.), B. S. South Westport State Teachers College 
.\cting Principal, 3, 4 Hyannis—1941 Sept. 1941 
Ada Macomber (Mrs.), B. A. Central Village Webster University—1931 Jan. 1925 
(.rades 5, 6 
Hilda Perry (.Mrs.) South Westport State Normal School 
Pre Primary, Grades 1, 2 Salem—1926 Sept. 1944 
Ha/el Tripp (JId County Rd. State Normal School 
Acting Principal, 6 Westport Fitchburg—1925 Sept. 1925 
Marion S. Reed (.Mrs.) North Westport Rhode Island College 
(.rades 4, 5 of Education Sept. 1923 
i:ii/al)eth Gifford Old County Rd. North .Adams Extension 
(.rades 3, 4 \Vestport University Extension Oct. 1919 
Irene Boodry 37 Bright St. State Normal School 
(.rades 2, 3 Fall River Fitchburg—1928 Sept. 1929 
.Mary Lomax 71 Conant St. State Teachers College 
Pre Primary, Grade 1 Fall River Fitchburg-1933 Sept. 1944 
Kale 'I'allman (Mrs.) Drift Rd. New Bedford Normal 
Special Class Westport School—1900 Sept. 1921 
.Mary L. O'Neil 132 Belmont St. State Normal School 
Piincipal, 5, 6 Fall River Bridgewater—1927 Sept. 1929 
kathryn 1. Dailey 210 Fourth St. Neil Kindergarten Normal 
Principal, 3, 4 Fall River —1922 Oct. 1923 
Hattie Norton (Mrs.) North Westport State Normal School 
Pre-Primary, Grades 1, 2 Hyannis—1928 Sept. 1943 
H 
R r o w n e l l ' s C o r n e r 
P r e - P r i m a r y 
G r a d e s 1. 2 
P o i n t 
P r e - P r i m a r y 
G r a d e s 1-4 
M u s i c Supervisor 
(\'ocal) 
Orchestra D i r e c t o r 
E l e m e n t a r y 
Super\ isor (Act ing) 
Mi l i tary L e a v e 
of A b s e n c e 
L e a v e of A b s e n c e 
H i g h 
H e a d 
Factory 
Cireenwood Park 
N o r t h W e s t p o r t 
Hrownel l 's C.orner 
Booth 's C.orner 
Point 
M a r y V. M u r p h y 
I 're Pr imarv , Cirades 1, 2 
:Hr) H a n o v e r St. 
Fal l R i v e r 
C h a r l o t t e \ . Madeiros , P r i n . W e s t p o r t P o i n t 
Pre-Pr i inary , G r a d e s 1 , 2 
Isabel le S a n d b c r g (Mrs.) W e s t p o r t P o i n t 
Cirades 3, 4 
K u n i c e S h e r m a n (Mrs.), M u s . B . M a i n St. 
D i g h t o n 
S a m u e l Hal l 256 H o o d St. 
Fal l R i v e r 
A u d r e y L. T r i p p , B. S. R e e d R d . 
W e s t p o r t 
Nfiss L i i i a n n e Lussier , J o h n 1". D o l a n , T h o m a s W . 
a n d Gharles J. K u l i c k , P r i n c i p a l of C ireenwood 
.Mrs. Mabel S. . \born, P r i n c i p a l , H e a d School . 
State Teachers C o l l e g e 
F i t c h b u r g — 1 9 3 3 Sept. 1944 
State N o r m a l School 
H y a n n i s — 1 9 2 0 
Boston Feachers C o l l e g e 
— 1 9 2 2 
Sept . 
Sept. 
1924 
1943 
Boston Univers i ty 
C:ollege of M u s i c — 1 9 4 4 Sept. 1944 
J a n . 1943 
State Feachers C o l l e g e 
B r i d g e w a t e r — 1 9 3 5 Sept. 1935 
H a n u i i o n d , Sydney C.. Pierce, H i g h School T e a c h e r s 
Park School . 
J A N L F O R S 
J o h n B o w m a n 
C h a r l e s Battey 
P e t e r Pel let ier 
Cieorge Ciagne 
•Alexander M i c h a u d 
A r t h u r R e y n o l d s 
James W o o d c o c k 
H a r r y Parker 
T R A N S P O R T A T I O N C O N T R A C T O R S 
C.entral V i l l a g e 
W e s t p o r t 
W e s t p o r t Factory 
N o r t h W e s t p o r t 
N o r t h W e s t p o r t 
O l d C o u n t y R d . 
M a i n R d . 
W e s t p o r t P o i n t 
T e l . 93-2 
Fel. 15-23 
T e l . 63-11 
J o h n Costa 
Cieorge G r e e n w o o d 
F r a n k Motta 
F r a n k Perry-
Pet tev S f c Pot ter 
T e l . 12-4 
T e l . 122-23 
T e l . 41-21 
T e l . 219 
T e l . 74-3 
T e l . 58-5 
E N R O L L M E N T , O C T O B E R 1, 1944 
High School: 
Twelfth Year 
Eleventh Year 
Tenth Year 
Ninth Year 
Ninth Year 
20 
30 
37 
44 
131 
Elementary Schools: 
Pre-
Prirn. I II III I V V V I V I I V I I I U n g . Sp. 
Factory 
lifjoth's 
Corner 12 16 
Green-
wood 23 17 15 18 19 25 21 
64 68 7 139 
30 
Head 14 
No. West-
port 8 
lirownell's 
Cor. 10 
Point 14 
5 17 17 20 13 10 
8 11 21 11 
19 14 171 
6 102 
1 
12 
13 22 15 
60 
23 
68 593 
Totals 69 34 68 78 65 50 47 64 68 36 14 724 
WES F P O R I S C H O O L CENSUS, O C T O B E R 1, 1944 
Males Iroin 5 to 7 
Females from 5 to 7 
Total from 5 to 7 
Males from 7 to 16 
Females from 7 to 16 
Tota l from 7 to 16 
84 
74 
353 
331 
158 
684 
10 
Males from 16 to 21 
Females from 16 to 21 
Totals from 16 to 21 
Total Number (from 5 to 21) 
237 
210 
447 
1,289 
11 
C L A S S I F I C A T I O N OF PUP ILS BY AGE A N D G R A D E 
Oct. 1. 1944 
BOYS 
Age 
Grade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tota l 
PP 5 29 2 36 
1 6 10 5 1 22 
2 12 9 6 1 28 
3 5 9 16 10 3 43 
4 3 12 9 5 1 1 31 
5 2 4 8 5 19 
6 6 12 6 3 27 
7 4 10 Ü 6 26 
8 4 11 10 3 28 
9 1 10 8 1 20 
10 2 11 4 1 18 
11 4 10 ! 15 
12 3 8 11 
Ungraded 1 5 1 2 8 6 2 25 
Special 1 1 3 3 1 1 1 11 
T O T A L S 5 35 29 26 39 35 37 31 31 35 29 18 10 360 
rr 
r GIRLS 
Grade 5 6 7 8 9 10 
Age 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tota l 
PP 3 29 1 33 
1 1 8 3 12 
2 4 26 6 4 40 
3 5 17 9 4 35 
4 6 9 11 6 2 34 
5 3 10 7 9 1 1 31 
6 3 9 5 2 1 20 
7 4 23 10 1 38 
8 3 23 7 7 40 
9 3 18 2 1 24 
10 3 14 2 19 
11 5 9 1 15 
12 2 6 I 9 
Ü ngraded 1 2 4 3 1 11 
Special 1 1 1 3 
lOrALS 3 34 40 32 26 29 27 44 44 34 29 14 7 1 364 
r ( 3 T A L S 8 69 69 58 65 64 61 75 75 69 58 32 17 1 724 
E M P L O ^ M E ^ ^ a n d e d u c a i i o n a l 
CER'l IF ICATES ISSUED D U R I N G 
I HE YEAR 1944 
Einploynicnt Permits Issued 49 
Individuals Receiving Permits 41 
Educational Certificates (Regular) Issued 127 
lndi\iduals Receiving Permits 105 
Educational Certificates (Illiterate) Issued 18 
Individuals Receiving Permits 11 
Totals 194 157 
11 
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